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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la práctica 
docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. La investigación realizada fue 
de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no 
experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 72 estudiantes, 
cuya muestra fue no probabilística de tipo censal, también denominada población – 
muestra. Para el estudio de la variable 1: Práctica docente, se empleó como técnica de 
recolección de datos la encuesta que utilizó como instrumentos un cuestionario, y para la 
variable 2: Nivel de logro de aprendizajes se empleó como técnica de recolección de datos 
la evaluación educativa que utilizó como instrumento la prueba pedagógica del área de 
matemática – cuarto grado – ciclo avanzado EBA (sobre aprendizaje de sistemas 
numéricos y funciones, aprendizaje de geometría y medida, y aprendizaje de estadística y 
probabilidad), los mismos que previamente estuvieron debidamente validados, con óptimos 
niveles de confiabilidad. Los resultados de la investigación demuestran que existe una 
relación significativa (p = 0.000) en el nivel de correlación positiva considerable (r = 0.756) 
entre la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes. Finalmente, las conclusiones 
indican que: Existe relación significativa entre la práctica docente y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, 
periodo académico 2017, con un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.756 
y p-valor = 0.000 < 0.05. 






The main objective of this research is to determine the relationship between 
teaching practice and the level of learning achievement of students in the area of 
mathematics - fourth grade - advanced cycle of the Center for Alternative Basic Education 
"Guillermo Enrique Billinghurst" of Barranca, academic period 2017. The research carried 
out was a quantitative approach, of a basic type, correlational level, with a non-
experimental, cross-sectional design. The population consisted of 72 students, whose 
sample was non-probabilistic census type, also called population - sample. For the study of 
variable 1: Teaching practice, the survey that used a questionnaire as a tool for data 
collection was used, and for variable 2: Level of achievement of learning, the educational 
evaluation was used as a data collection technique that used as an instrument the 
pedagogical test of the area of mathematics - fourth grade - advanced cycle EBA (on 
learning of numerical systems and functions, learning of geometry and measurement, and 
learning of statistics and probability), the same ones that were previously duly validated, 
with optimal levels of reliability. The results of the research show that there is a significant 
relationship (p = 0.000) in the level of considerable positive correlation (r = 0.756) 
between the teaching practice and the level of achievement of learning. Finally, the 
conclusions indicate that: There is a significant relationship between the teaching practice 
and the level of achievement of learning of students in the area of mathematics - fourth 
grade - advanced cycle of the Alternative Basic Education Center "Guillermo Enrique 
Billinghurst" of Barranca, academic period 2017, with a level of significance of 0.05 and 
Rho of Spearman = 0.756 and p-value = 0.000 <0.05. 




En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presentamos a 
consideración de la Escuela de Posgrado, la investigación denominada: Práctica docente y 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, 
2017. 
Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar sobre el tema, fue el 
hecho de observar en los estudiantes de básica alternativa, la forma de percibir la práctica 
docente en el ámbito escolar, dado que, si bien los estudiantes cuentan con aprendizajes 
escolares mínimos como la lectoescritura y matemática, su experiencia de vida les ha 
permitido desarrollar otras capacidades y saberes, los mismos que trasciende una 
concepción técnica del rol del profesor, el cual es definido por Fierro, Fortoul y Rosas 
(1999, pp. 20-21), quienes señalan que en la practica docente, el trabajo del maestro está 
situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar (con una oferta curricular y 
organizativa determinada), y los grupos sociales particulares. En este sentido, su función es 
mediar el encuentro entre el proyecto político educativo, estructurado como oferta 
educativa, y sus destinatarios, en una labor que se realiza cara a cara. Por consiguiente, es 
necesario determinar si un adecuado nivel de practica docente guarda relación alguna con 
el nivel de logro de aprendizajes. 
Para su estudio, la investigación se desarrolló durante dos etapas, en la primera etapa, 
se aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la 
finalidad de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda etapa 
(diciembre 2017), se trabajó con el total de la población – muestra, denominada también 
muestra censal, que se utiliza en poblaciones pequeñas de estudio. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
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El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Practica docente y nivel de logro de aprendizajes. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2. Así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se pudo dar las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices: la matriz de consistencia, los instrumentos 
de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La formación en la Educación básico alternativo es una modalidad de la Educación 
Básica destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el 
marco de una educación permanente, para que adquieran y mejoren los desempeños que la 
vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les demandan. Tiene los mismos 
objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza la preparación para 
el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales. 
Asimismo, tiene como objetivo fundamental en los estudiantes la formación 
científica, humanística y tecnológica, a través de la implementación y desarrollo de un 
conjunto de asignaturas contenidas en un determinado currículo. Al ser desarrolladas estas 
asignaturas, bajo el parámetro de un perfil, se orientan a la obtención de capacidades y 
habilidades en el educando, que es el proceso por el que los hombres y las sociedades se 
preparan para hacer frente a nuevas situaciones. Además de todo ello, en nuestro sistema la 
modalidad de educación básica alternativa, en su ciclo avanzado, el aprendizaje se refleja 
en una escala vigesimal de calificaciones, al que denominamos índice de logro académico. 
Si esta escala es aprobatoria, se han logrado los propósitos de la instrucción asi como del 
aprendizaje, de no ser así, el estudiante deberá repetir el estudio de la asignatura desaprobada. 
Sin embargo, la educación básica en los tiempos actuales no responde a los retos que 
plantea el desarrollo y progreso del país, situación que pone de relieve las deficiencias de 
nuestro sistema académico, pues en la enseñanza básica alternativa, aún continúa primando 
el memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; los docentes todavía 
mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y represiva, en ese sentido se 
dice que es justamente la represión en la enseñanza la que conduce a la censura de aquello 
que es creativo impidiendo la formación de habilidades creativas e innovadoras obteniendo 
como resultado un bajo nivel de logro de aprendizaje. 
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En el marco de este proceso, en la historia del desarrollo educativo de este siglo, la 
literatura que habla sobre factores que tienen algún grado de asociación con los resultados 
del aprendizaje de los estudiantes y con otros elementos de su desarrollo personal, es 
realmente reciente. En ese sentido, dentro de la problemática del bajo nivel de logro 
aprendizaje, varios autores han desarrollado numerosos estudios que relacionan el papel 
que debe cumplir el rol del docente como base del aprendizaje en los estudiantes. 
Asimismo, realizar un análisis pormenorizado sobre la relación entre la correcta 
práctica docente y el nivel de logro aprendizaje, es abordar un tema de actualidad, para ello 
hay que determinar que variables de la práctica docente condicionan que el aprendizaje del 
estudiante sea bajo. Toda vez que hablar de practica docente no es hablar solo de la 
concepción técnica del rol del profesor, tal como lo señala (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999, 
pp. 20-21) quienes aclaran que, el trabajo del maestro está situado en el punto en que se 
encuentran el sistema escolar (con una oferta curricular y organizativa determinada), y los 
grupos sociales particulares. En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el 
proyecto político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una 
labor que se realiza cara a cara. Ante estas situaciones, el problema que se abordó en la 
presente investigación se formuló de la siguiente manera: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
¿Qué relación existe entre la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de 
los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de 






1.2.2 Problemas específicos. 
P1. ¿Qué relación existe entre la dimensión institucional de la práctica docente y el nivel 
de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017? 
P2. ¿Qué relación existe entre la dimensión interpersonal de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017? 
P3. ¿Qué relación existe entre la dimensión didáctica de la práctica docente y el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017? 
P4. ¿Qué relación existe entre la dimensión valoral de la práctica docente y el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar la relación entre la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes 
de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
O1  Establecer la relación entre la dimensión institucional de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
O2  Establecer la relación entre la dimensión interpersonal de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
O3  Establecer la relación entre la dimensión didáctica de la práctica docente y el nivel 
de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
O4  Establecer la relación entre la dimensión valoral de la práctica docente y el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 
correspondiente información empírica y teórica, el estado actual de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – 
ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017; 
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Permite conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, 
la relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones de la práctica docente y el nivel de 
logro de aprendizajes, de los estudiantes de la muestra, no sólo estableciendo la 
importancia relativa de cada factor sino también poniendo a prueba la coherencia de la 
concepción factorial de la calidad educativa; 
Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación más 
exitosa de propuestas de mejoramiento continuo de la práctica docente y el nivel de logro 
de aprendizajes, de los estudiantes de la muestra; 
Aporta elementos de juicio para formular una tipología de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes de la muestra, utilizable como patrón o 
referente valido para desarrollar acciones de naturaleza diagnóstica, descriptiva, 
explicativa, predictiva y transformadora del potencial humano; 
Aporta elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 
acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables bajo estudio 
incluyendo las correspondientes condiciones mediacionales predominantes; y, 
Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la concepción 
epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implicó la incorporación de 
instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico aplicado al conocimiento de 
variables complejas como la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes. Esto estimuló 
el desarrollo de otros trabajos en esta misma o similar línea de investigación. 
1.4.2 Alcances. 
Alcance espacial: Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca. 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, estudiantes, docentes, directivos, 
Estado y comunidades de base. 
Alcance temático: La práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes. 
Alcance temporal: Año 2017. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre: Práctica docente y el nivel de logro de 
aprendizajes. 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la 
investigación como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones referentes a la 
validez externa de los resultados debido a que las características del servicio se 
desenvuelven dentro de una realidad concreta en este caso el Centro de Educación Básica 
Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, durante el periodo académico 
2017, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
Otro de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las dificultades 
en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las autoridades del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, durante el periodo 
académico 2017, consideran determinados elementos del quehacer institucional, tales 
como su documentación interna, llámese relaciones, registros, etc., o el acceso a sus áreas 
de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto se afrontó 
mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, involucramiento, cobertura, 
triangulación y coordinación, según los casos. 
Otra limitación que también no podemos dejar de considerar fueron los escasos 
trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permitan contrastar 
los resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Esto se 
afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de material 




Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Dextre (2017) en su tesis Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones 
Educativas Públicas de la Red Nº 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, que tuvo una 
muestra probabilística de 284 estudiantes, y la aplicación de dos cuestionarios una de 
gestión educativa y otra de práctica docente. El análisis de los resultados le permitieron 
concluir que: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la práctica docente en 
las Instituciones Educativas Públicas de la Red Nº 01 (Red 5) de la UGEL 06 del distrito de 
Santa Anita, Lima, durante el año académico 2017, con un nivel de significancia de 0.05 y 
Rho de Spearman = 0.771 y p-valor = 0.000 < 0.05. (Correlación positiva considerable). 
Yabar (2013) en su tesis La gestión educativa y su relación con la práctica docente 
en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
Cercado, la cual señala como la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos 
teóricos prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para 
cumplir los mandatos sociales; la IEP Santa Isabel de Hungría no es ajena a los cambios y 
es así que asume los retos para la calidad de los procesos en el aula. De esta forma la 
gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades reales y ser un ente motivador y 
dinamizador interno de las actividades educativas. Ya que el capital más importante lo 
constituyen los principales actores educativos que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta 
los aspectos relevantes que influyen en la práctica del día a día, las expresiones el 
reconocimiento de su contexto y las principales situaciones a las que se enfrentan. 
La práctica docente se encuentra directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna 
vertebral, del éxito de la Institución, para ello tomaremos en cuenta el liderazgo del director y el 
apoyo de toda la comunidad educativa, a los padres de familia, alumnos alumnas y comunidad. 
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Esta investigación tuvo como principal conclusión que: Existe relación directa entre la 
Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de 
Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 
5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El r2 de Spearman es 0.564 lo que nos indica 
que el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión 
educativa. 
Ledezma (2011) en su tesis Los componentes del desempeño docente y su relación 
con el rendimiento académico de los estudiantes del área de matemática de la Institución 
Educativa Nº 6039 “Fernando Carbajal Segura”, UGEL Nº 06 Ate- Vitarte, período 
académico 2008, cuyo propósito fue obtener un diagnóstico de los elementos sobre los 
componentes del desempeño docente y el rendimiento académico, utilizando dos 
instrumentos de recolección de datos, en una muestra probabilística de 231 estudiantes 
durante el periodo académico 2008. Los resultados alcanzados en la presente investigación 
en cuanto al nivel descriptivo, muestra que en lo referente al componente desempeño 
docente, la gran mayoría se ubica en un nivel promedio o intermedio de A Veces, 
equivalente al 48.49%, por otro lado en cuanto al nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes del Área de Matemática, el resultado más alto estuvo ubicado en el nivel 
promedio de Regular equivalente al 54.11%, por lo que en concordancia con los resultados 
Inferenciales establecidos mediante la prueba Chi-Cuadrado, para la Hipótesis General, se 
halló que la relación es muy significativa de acuerdo al valor calculado de 53.20 respecto 
del valor establecido de 12.59, lo cual nos permite concluir que Sí, existe relación 
significativa entre los componentes del desempeño docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes del Área de Matemática de la Institución Educativa Nº 6039 “Fernando 




2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Martín (2007) en su tesis Caracterización de la práctica docente y su preparación 
metodológica. Morfofisiología Humana I y II. Programa de Medicina Integral 
Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006, cuyos resultados obtenidos le 
permitieron describir la preparación metodológica de la práctica docente evidenciando 
buena disciplina, cumplimiento del horario y la programación de la actividad, aunque se 
detectaron insuficiencias relacionadas con el análisis de la integración de los contenidos a 
partir del enfoque sistémico, la vinculación práctica centrada en la salud y la utilización de 
los recursos para el aprendizaje e insuficiente preparación de tareas docentes. Asimismo, 
los resultados obtenidos permitieron establecer la interrelación entre la preparación 
metodológica y el desarrollo de la práctica docente, evidenciándose las insuficiencias de la 
preparación metodológica que influyeron en el desarrollo de la práctica docente. 
Ramírez (2006) en su tesis La Formación y la Práctica Docente en Educación 
Primaria, cuyas conclusiones fueron: (i) el docente, a través de su quehacer profesional, es 
considerado uno de los principales agentes para lograr concretar un proyecto educativo que 
responda a las exigencias de estos tiempos tan dinámicos. Porque a pesar de estos 
momentos cambiante que vivimos, a la educación se le sigue considerando como uno de 
los instrumentos para lograr hombres capaces de adaptarse y de aprovechar las ventajas y 
los beneficios que brinda el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, es 
importante que la escuela responda a los requerimientos de esta sociedad tan versátil y que 
genere en el sujeto los conocimientos, las habilidades, las competencias y los aprendizajes 
que hagan posible una mejor interacción del individuo con su contexto. No obstante, es 
común que institucionalmente la formación del profesional de la educación en servicio, se 
reduzca a una serie de cursos o asesorías programadas en diferentes momentos durante el 
ciclo escolar, éstos con la finalidad de abordar o tratar algún tema relacionado con la 
práctica cotidiana, con los contenidos o con los enfoques teóricos de los planes y 
programas vigentes.  
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Sin embargo, estas estrategias no se llevan a cabo de forma sistemática y con frecuencia se 
caracterizan por ser eventos que no denotan una continuidad y sobre todo no ejercen la 
influencia necesaria como para modificar los procesos educativos que se desarrollan en las 
aulas. La práctica docente es un fenómeno muy complejo. Por un lado, en los últimos años 
se ha presentado una reorientación teórica-metodológica, donde se propone una 
concepción constructivista del proceso educativo y por otro lado siguen predominando aún 
formas tradicionales de enseñanza, esto principalmente porque un gran número de 
profesores tienen por lo menos quince años de servicio, por lo tanto en su formación inicial 
predominó este paradigma y además porque ya en funciones no han sido sometidos a un 
proceso continuo de formación, que les permita un acercamiento a las nuevas propuestas 
pedagógicas que tienen como finalidad mejorar los procesos educativos. Pero algo muy 
importante a destacar es que no existe un programa efectivo que realmente los involucre en 
un proceso de formación continua. 
Keane (1992) en la Internacional OCDE. Washington – E.E.U.U., desarrolló la 
investigación Relación entre las actitudes de los docentes y las actitudes y rendimiento de 
los alumnos de escuelas elementales en matemática. Esta investigación se basó en el 
estudio analítico, descriptivo y correlacional, situado en las escuelas elementales 
americanas, a fin de evaluar la posible correlación existente entre el aspecto actitudinal 
docente, versus el aspecto actitudinal y rendimiento de los alumnos, en ambos casos, hacia 
la matemática. Luego de la investigación realizada, utilizando el respectivo análisis 
estadístico correspondiente de los resultados obtenidos, se concluyó que, los datos eran 
insuficientes para establecer consistentemente las actitudes de maestros y alumnos respecto 
a la matemática. Asimismo, se establece que las actitudes de los docentes no ejercen 
ningún efecto sobre el logro de los alumnos, tampoco hay relación entre las actitudes de los 
estudiantes y sus logros. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Práctica docente. 
2.2.1.1 Definición. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999) sostienen que la práctica docente, trasciende una 
concepción técnica del rol del profesor, y la definición práctica que le dan al respecto, 
señala que: 
“…el trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema 
escolar (con una oferta curricular y organizativa determinada), y los grupos sociales 
particulares. En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto 
político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una 
labor que se realiza cara a cara” (pp.20-21). 
La práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. En ella intervienen 
los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en el proceso 
educativo (estudiantes, docentes, padres, autoridades, etcétera). También intervienen los 
aspectos político-institucionales, administrativos y normativos, que, en virtud del proyecto 
educativo de cada país, delimitan el rol del maestro. 
Maestros y estudiantes se constituyen en sujetos que participan en el proceso (no son 
objetos ni meros productos). De este modo, los docentes son los encargados de llevar a 
cabo y también de articular los procesos de aprendizaje y generación de conocimientos, de 
recrearlos, a través de la comunicación directa, cercana y profunda con los alumnos y las 
alumnas que se encuentran en el aula. 
Es decir, la práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad” (op. cit., p.22). 
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Se desarrolla dentro de un contexto social, económico, político y cultural que influye 
en su trabajo, determinando demandas y desafíos. Ella implica relaciones con: 
Con los estudiantes: relación que se da por medio de un saber colectivo y culturalmente 
organizado, que la escuela plantea para el desarrollo de las nuevas generaciones. 
Con otros maestros. El docente participa tanto en relaciones internas con los docentes 
que trabajan en la misma institución, como en colectivos y gremios, a través de 
organizaciones sindicales para negociar sus condiciones laborales. 
Con los padres de familia. Coordina su función docente en favor de sus hijos. 
Con las autoridades. Gestiona la aplicación de la práctica educativa en su aula. 
Con la comunidad. Coordina su función docente de proyección social. 
Con el conocimiento. Gestiona el conocimiento que debe brindar a sus estudiantes. 
Con la institución. La escuela se configura como el escenario de formación continua del 
maestro y recrea el marco normativo y la regulación administrativa del sistema. 
Con todos los aspectos de la vida humana que conforman la marcha de la sociedad. 
Con un conjunto de valores personales, sociales e instruccionales, pues tras sus 
prácticas, está el propósito de formar un determinado tipo de hombre y un modelo de 
sociedad (op. cit). 
La práctica docente está vinculada a la gestión, pues ella implica la construcción social de 
las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde al “conjunto de procesos de 
decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso educativo, en 
el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en él participan” (op.cit, p.23). 
2.2.1.2 Análisis crítico de la práctica docente. 
En muchos países del mundo han surgido diversas propuestas de formación de maestros 
que tienen en común el estar estructuradas alrededor del análisis de la práctica docente. Al 
respecto Fierro, Fortoul y Rosas (1999) señalan que:  
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“…lejos de constituir “un nuevo estilo” o “moda” para abordar los problemas de la 
formación de maestros en ejercicio, este conjunto de propuestas surge como 
resultado de la crítica a los enfoques positivistas e instrumentalistas que abordan el 
proceso educativo sólo en su exterioridad. (p.24). 
Asimismo, Fierro y colaboradores (1999, pp.24-25), plantean algunas propuestas de 
formación, basadas en el análisis de la práctica docente, estas tienen en común los 
siguientes puntos: 
Ofrecen una concepción de la educación como quehacer social multideterminado, 
tanto por las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales en que se 
desarrolla, como por los aspectos subjetivos implicados en la actuación de los 
distintos agentes que participan de este proceso. 
Reconocen el espacio educativo como un ámbito de conflicto en el que la actuación 
de individuos y de grupos está determinada por el logro de distintos intereses y 
propósitos. 
La mayor parte de estos enfoques reconoce la capacidad de la educación como fuerza 
conservadora, pero también cree en su potencial transformador, dada su capacidad 
para producir nuevos significados, para formar una nueva conciencia crítica que 
permita la actuación y la transformación de situaciones opresivas, así como el 
ejercicio de las facultades de pensamiento racional. 
Conciben al maestro como un sujeto activo, participativo, consciente de su realidad y 
de los condicionantes que actúan sobre ella, y admiten que a través de la reflexión y 
de la indagación sobre su quehacer, el docente es capaz de introducirse en un proceso 
auténticamente creativo e innovador que contribuya a mejorar su desempeño como 
educador. 
La “perspectiva práctica” recorre la mayor parte de estos enfoques. 
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En cuanto a la concepción sobre los procesos de formación, destacan el papel de los 
sujetos en sus procesos formativos y reconocen la importancia de los aspectos 
personales y profesionales comprometidos en este proceso; de ahí que otorguen un 
lugar importante a la expresión de las capacidades de sentir, de comprender y de 
actuar del maestro. 
Privilegian la reflexión en el proceso de formación y priorizan el análisis de lo 
cotidiano como plataforma de investigación de la práctica docente a través de la 
reflexión sobre situaciones. Enfatizan la idea de “saber docente” para comprender la 
relación del sujeto con su práctica. 
El propósito de la formación es adquirir la capacidad de reflexionar nuestras 
experiencias, de reelaborarla. La teoría aporta nuevos elementos a la reflexión sobre 
la experiencia, lo que permite hacer nuevas interpretaciones de las situaciones y 
problemas de la práctica. 
Los ámbitos de intervención de los procesos formativos son los escenarios propios 
del quehacer del maestro, esto es, los discursos, las prácticas y los espacios 
organizativos en que éstos se dan. 
Desde esta perspectiva, la reflexión que proponemos sobre la práctica docente 
supone un análisis crítico en el que se reconozcan todos los elementos que se reflejan en 
ella, desagregándolos, pero sin perder la noción de su totalidad. Al reconocer la 
interrelación de estos elementos, habrá que distinguir entre los que provienen del entorno 
social e institucional que enmarca la tarea del maestro y los que son propios del espacio 
privado del aula, en el cual los maestros actúan con mayor libertad. 
El análisis crítico conducirá entonces a reconocer contradicciones, equivocaciones y 
aciertos, y, sobre todo, a ubicarse personalmente en él: entender, analizar y revisar el 
alcance de las actitudes y acciones propias, siempre en función de la educación de los niños. 
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La reflexión crítica sobre la práctica conlleva, asimismo, un concepto de cambio; 
éste opera primero en la forma de percibirla, lo cual imprime un significado distinto a los 
factores que la componen. Una nueva lectura de la realidad genera a su vez ideas, 
preguntas, proyectos; en principio, éstos se presentarán en forma de inquietudes, pero para 
poder llevarlos a cabo de una manera sistemática requerirán una visión más amplia y cabal 
del proceso educativo. 
La reflexión crítica conduce también a la confrontación de las ideas, los conocimientos y 
las convicciones propios con las ideas y convicciones de otros que también tienen que ver 
con el campo de la educación. Un maestro que reflexiona críticamente sobre su práctica no 
puede mantenerse al margen de las ideas, los conceptos y las experiencias educativas de 
otros. El docente no tiene que estudiar obligatoriamente algo que le es impuesto, sino que 
lo hace para entender, para sustentar sus ideas. 
Todo este proceso generará, poco a poco, transformaciones en la práctica cotidiana, 
en el trabajo diario con los estudiantes, con los padres, con los colegas. A partir de esos 
cambios se producirá un crecimiento personal y profesional, lo que le imprime su sentido 
formativo a este trabajo. 
Toda propuesta de formación de maestros, implica, por último, el trabajo grupal. 
Precisamente al considerarse que la práctica docente es una práctica social y forma parte 
del proceso formativo de los docentes, se cree entonces que las propuestas deben 
desarrollarse en el seno de un grupo de maestros con la inquietud de superarse. 
2.2.1.3 El diálogo en la práctica docente constituye la base del trabajo grupal. 
Fierro y colaboradores (1999), señalan que:  
“…la experiencia del maestro, el saber que va acumulando y el conocimiento que se 
va generando a partir de la investigación y de otro tipo de trabajos en torno a la 
educación tienen un lugar específico y un propósito que cumplir. De ahí que sea 
importante aprender a comprometerse en un camino en el que se puedan discutir y 
compartir las propuestas personales con un grupo de colegas”. (p.27) 
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“Diálogo” es una palabra muy utilizada, pero muy pocas veces llevada a la práctica; 
mucho más que una conversación o un mero intercambio de ideas, implica la explicitación 
y la confrontación de pensamientos distintos en torno a un interés común, el respeto por las 
ideas expresadas, la libertad para manifestar dudas o desconocimiento y la intención de 
conocer, de entender y de avanzar en la búsqueda de la verdad. 
Cuando dos o más personas se disponen a dialogar, significa que están dispuestas a 
sustentar sus ideas sin autoritarismos, que tratarán de comprender otros puntos de vista y 
que están dispuestas a aprender unas de otras. El ejercicio auténtico del diálogo va dando 
lugar, poco a poco, al pensamiento crítico. 
Por medio del diálogo, los maestros irán recuperando los dos grandes elementos que 
sirven de punto de partida para el trabajo: su experiencia y su saber pedagógico; esto les 
permitirá, por una parte, reconstruir su pensamiento pedagógico y distinguir en él las ideas 
que están bien sustentadas de aquellas que responden a prácticas improvisadas que 
perjudican a sus estudiantes, y, por la otra, aprender a precisar los conocimientos que 
requieren para mejorar su trabajo y apropiarse de ellos. 
2.2.1.4 El rol y la función del docente. 
El rol del docente está íntimamente relacionado con la función docente debido a ello es 
necesario tratar ambos aspectos. Villa (1998) señala que: “La función del docente deriva de 
la existencia misma del hecho educativo, de su complejidad y de las responsabilidades que la 
sociedad le asigne en virtud de su carácter formativo, de las necesidades demográficas y de 
la propia ordenación social. Una primera diferenciación social sería la docencia directa 
(subdividida por niveles medio y superior con sus diversas valoraciones y, por tanto, con 
un status distinto), y la indirecta, a través de los medios de comunicación o en sus 
funciones de asesoramiento e investigación”. 
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Según la UNESCO citado por Domínguez (1999) “… todas las reflexiones sobre 
reforma, eficiencia, y calidad de la educación desembocan necesariamente en un punto 
central, el papel del educador en la construcción y desarrollo de la sociedad y 
concretamente en los procesos educativos, sus cualidades humanas y su capacidad 
profesional, como especialista en una actividad social cada vez más compleja y exigente”. 
En consecuencia, según la Ley General de Educación Nº 28044 (2003), en el Título 
IV. La comunidad Educativa, manifiesta que “El profesor es agente fundamental del 
proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los 
estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su 
función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 
profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la 
integridad de los estudiantes”. 
Le corresponde entre otros: 
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas 
institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integra. 
Participar en la institución educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así como del Proyecto Educativo 
Local, Regional y Nacional. 
Además, en el Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 (2013, 
pp.39-40), en su artículo 40°, sobre los deberes, dice: 
Los profesores deben: 
Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con 
responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y 
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las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, 
trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.  
Orientar al educando con respeto a su libertad, autonomía, identidad, creatividad y 
participación; y contribuir con sus padres y la dirección de la institución educativa a 
su formación integral. Evaluar permanentemente este proceso y proponer las 
acciones correspondientes para asegurar los mejores resultados.  
Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia.  
Presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas cuando lo requiera la autoridad 
competente, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento. 
Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario 
de trabajo. 
Aportar en la formulación del proyecto educativo institucional, asumiendo con 
responsabilidad las tareas que les competan. 
Participar, cuando sean seleccionados, en las actividades de formación en servicio 
que se desarrollen en instituciones o redes educativas, Unidades de Gestión 
Educativa Local, Direcciones Regionales de Educación o Ministerio de Educación. 
Presentarse a las evaluaciones previstas en la Carrera Pública Magisterial y a las que 
determinen las autoridades de la institución educativa o las entidades competentes. 
Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar 
ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 
Conocer, valorar y respetar las culturas locales, en el ámbito nacional, y la lengua 
originaria. 
Contribuir a la afirmación y desarrollo cultural y ciudadano de los miembros de la 
institución educativa de la comunidad local y regional. 
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Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar de sus hijos y dialogar 
con ellos sobre los objetivos educativos y la estrategia pedagógica, estimulando su 
compromiso con el proceso de aprendizaje. 
Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a 
la institución educativa. 
Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la 
práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la 
tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática. 
Coadyuvar al trabajo en equipo de los profesores de la institución educativa y, si 
fuera el caso, de las instancias de gestión educativa descentralizada. 
Participar en los sistemas tutoriales que desarrolle la institución educativa. 
Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. 
En efecto, la evaluación docente es toda acción realizada o ejecutada por el docente, 
en respuesta a lo que le corresponde como responsabilidad, tanto en las aulas como en la 
institución educativa. 
En el aula, el docente, debe fomentar un ambiente favorable, un clima de armonía, 
diseñar y desarrollar esquemas para sesión de aprendizaje (aprendizajes esperados, 
secuencia de actividades y evaluación), tomando en cuenta los intereses y necesidades de 
los estudiantes, logrando que su actividad pedagógica influya significativamente en el 
compromiso y en el comportamiento de los educandos. Para ello debe promover la 
participación activa de los educandos y compartir con ellos la realización de las clases.  
En la institución educativa debe intervenir en la elaboración del diagnóstico 
situacional, colaborar en el diseño del Proyecto Educativo Institucional y un currículo 
adecuado a la realidad institucional, proponer proyectos de innovación pedagógica y 
participar activamente en la ejecución de la misma. 
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2.2.1.5 Cualidades del docente. 
Las cualidades que debe tener un docente, según lo sostiene Lemus (1969, p.23), es 
que “…todo maestro educador debe demostrar cualidades personales, culturales y 
profesionales”, así tenemos: 
Cualidades personales dadas por la condición física. 
Además de una sana constitución física es imprescindible una templanza de carácter, 
una recia personalidad y un justo equilibrio emocional. La alegría y el buen humor son 
condiciones que se piden al maestro que son cualidades ciertamente imprescindibles para el 
eficiente ejercicio profesional. La alegría y el buen humor son cualidades que permiten al 
maestro llevar con cierto tino la disciplina, el respeto y el espíritu de trabajo que debe, 
mantenerse en una clase, en una escuela y en toda situación educativa. Se necesita 
naturalidad; es decir, que actúe espontáneamente como individuo normal. La originalidad, 
capacidad para crear y producir cosas nuevas, sobre todo en situaciones difíciles. 
Hernández (1960, p.54), sugiere que son condiciones necesarias para el buen 
ejercicio de la carrera docente: tolerancia, paciencia, justicia, firmeza y consecuencia. El 
Maestro que no es capaz de ser tolerante, paciente y justo es además inconsecuente. Sólo la 
firmeza de carácter, acompaña la grandeza de espíritu, le permiten cierta bondad sin 
exceso, cierta paciencia sin ser indolente, justo sin ser excesivamente exigente, imparcial 
sin ser grosero e inflexible. El maestro sabe que debe atender a sus estudiantes según sus 
intereses, capacidades y necesidades, y por otro lado le pedimos que sea imparcial. Todo lo 
anterior debe ir acompañado de un gran sentido de responsabilidad. 
Lemus (1969, p.24), también indica que “…dentro de las cualidades personales, las 
cualidades morales, nos señalan que no podemos concebir la existencia de un maestro sin 
la suficiente solvencia moral”. 
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Por ello no alcanzamos a comprender con qué autoridad, seguridad y tranquilidad 
emocional, puede dirigirse a sus estudiantes demandando probidad, honradez, justicia, 
sinceridad, austeridad y en general buena conducta, de acuerdo a las normas morales 
dictadas por el estado, la iglesia, instituciones y comunidad y de los más altos valores 
éticos. Si actúa de manera contraria a los principios que pregona, a los principios que 
predica pero que no practica, carecerá de todo crédito y prestigio profesional, y no logrará 
de parte de sus estudiantes ser oído ni atendido. No es poseer principios doctrinarios sin 
vivirlos, practicarlos, transmitirlos y hacerlos concretos ante los demás.  
Cualidades culturales. 
Un maestro debe poseer amplia cultura y una preparación académica superior a la del 
nivel o grado en que le toca desempeñar su misión docente. Es saber lo básico de un 
conjunto de disciplinas humanas, sociales, formativas e instrumentales, es decir poseer un 
equilibrio cultural y armónica preparación que además de erudito o especialista lo coloque 
en condiciones de hombre culto, capaz de conversar de cualquier disciplina en general y de 
la propia en particular. Debe existir entonces, un equilibrio entre la cultura general y la 
cultura profesional. 
Cualidades profesionales. 
Estas cualidades son sin duda las más relacionadas a las actividades que desempeña 
el docente, pues esta cualidad viene a ser la preparación académica específica, que hace del 
profesional un erudito y especialista en la materia como la preparación metodológica que 
hace del profesional un técnico. Esto quiere decir, que el maestro tiene que conocer una 
serie de disciplinas relacionadas que constituyen su preparación profesional. Entre las 
disciplinas generales de carácter general, además de la asignatura que imparte en el nivel o 
grado de complejidad, profundidad y amplitud correspondiente, todo maestro debe 
dominar las ciencias humanas, sociales y del espíritu, en relación con la educación. 
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2.2.1.6 Fundamentos teóricos y acciones sistemáticas referentes al docente. 
La visión que la sociedad ha tenido acerca del docente ha variado a través de la 
historia. En las sociedades con una marcada influencia dogmática, se ha visto al docente 
como un apóstol, como la persona sacrificada en pos de la realización espiritual de los 
niños y de los jóvenes. Las sociedades modernas han avanzado en procesos de 
secularización y desarrollo material, en ellas ha surgido la visión del docente como 
profesional, como trabajador del conocimiento, aquel que toma lo mejor del patrimonio 
cultural y lo entrega para que sea apropiado por las nuevas generaciones. En estas 
sociedades el docente tiene reconocimiento social. Sin embargo, en los países que no han 
ingresado de manera plena a la modernidad, la situación es un tanto diferente. 
Montenegro (2003), manifiesta la necesidad de refundar la profesión docente, 
“…esto es, velar por su reconocimiento social, lo cual se logra si le imprimimos un 
conjunto de características, las cuales se pueden resumir en dos grandes aspectos sus: 
fundamentos teóricos y la acción sistémica”. (p.43) 
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Figura 1. Aspectos de la profesión docente. 
La profesión docente se fundamenta en lo mejor del patrimonio cultural: en la 
filosofía, las ciencias, las artes, las tecnologías y el deporte. Se realiza a través de un 
conjunto de acciones sistémicas en las cuales se llevan a cabo procesos de planeación, 
desarrollo, evaluación y control de los procesos curriculares”. 
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2.2.1.7 Formas en que se evalúa la práctica docente. 
Según Valdés (2004). Sobre la evaluación del trabajo docente, señala que: “…la 
evaluación del trabajo docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 
fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 
estudiantes” (p.32). 
En el Perú, a nivel estatal, la evaluación referida a la práctica docente, se le denomina 
evaluación docente, que busca medir, el trabajo o desempeño de los maestros, en función a 
la Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 (2013), Ley que modificó la Ley del 
Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, donde se describe que: “Desde 
que egresan de sus centros de formación inicial, los docentes no son evaluados a lo largo 
de su carrera profesional. Esta situación no permite organizar la actualización y 
capacitación permanente del magisterio, ni establecer la dimensión diferenciada en las 
políticas remunerativas del magisterio nacional. Esta política busca, por eso, instalar y 
fortalecer un sistema efectivo de evaluación docente que sirva para alimentar el sistema de 
formación continua del magisterio, así como la selección y certificación que exige el 
ingreso y la permanencia en la Carrera Pública Magisterial. De igual manera, esto 
permitirá la asignación de los maestros mejor preparados a las zonas más vulnerables, de 
modo tal que se atienda el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y al buen 
trato, así como la necesidad de revalorar socialmente la función docente”. 
Existen múltiples tipos de evaluación de la práctica o trabajo docente, dependiendo 
del fin que se busque y de lo que se pretenda saber al respecto. La evaluación es un juicio 
de valor de alguien con respecto a algo que emitimos sobre personas, objetos o 
circunstancias; es un proceso sistemático que proporciona valiosa información, previo 
proceso de investigación que aporta suficientes elementos para emitir dicho juicio, de 
acuerdo con el fin que se persiga. 
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Evaluar la práctica o trabajo de los docentes, es un proceso cuya finalidad es emitir 
juicios de valor sobre el cumplimiento de sus responsabilidades en la enseñanza, 
aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, se tiene que hacer un seguimiento permanente 
que permita obtener información válida, objetiva y fiable para determinar los avances 
alcanzados en relación a los logros propuestos con los estudiantes y al desarrollo de sus 
áreas de trabajo. Tales criterios en la evaluación estarán referidos a la idoneidad ética y 
pedagógica que requiere la prestación del servicio educativo y toma en cuenta aquellos 
aspectos que son propios de las funciones del docente. 
Bretel (2002) cita a Fernández (1998), quien señala que: “…la evaluación del 
personal docente se deriva de las siguientes formas de evaluación: 
La autoevaluación: Hace referencia a los informes individuales de las actividades y 
resultados más relevantes, según los mismos profesores que deben integrarse al 
expediente que presentan para la evaluación de su trabajo. El reporte debe contener 
las labores más sobresalientes, su justificación y su auto reflexión acerca de la 
importancia que les atribuyen, así como las pruebas fehacientes de tales actividades. 
Dentro de los sistemas de evaluación comúnmente empleados también destaca la 
denominación de carpeta del profesor, la cual conjuga aspectos cuantitativos y 
cualitativos. (p.32) 
Para Rodríguez R. (2000), el mayor mérito de esta propuesta es que incluye la 
mayoría de las actividades del profesional de la enseñanza, las cuales pueden ser evaluadas 
y cuantificadas a través de un sistema relativamente sencillo. Sin embargo, predominan en 
ella los aspectos cuantitativos y no incorpora procedimientos que estimen objetivamente la 
calidad de las actividades docentes. 
La evaluación de pares: Implica un proceso en el que los académicos trabajan en un 
ambiente de colaboración adecuada para examinarse entre sí y al mismo tiempo 
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apoyarse en sus esfuerzos por mejorar su trabajo docente. La opinión de pares tiene 
en principio, mayor fundamento que la formulada por los estudiantes y se puede 
instrumentar con cierto éxito, sin embargo, su debilidad radica en las dificultades 
inherentes a la observación directa del acto docente y en la evaluación de colegas 
cercanos. (p.33) 
Para Rodríguez R. (2000), estas evaluaciones también tienen carácter subjetivo y 
exigen la participación de un número alto de pares verdaderos (misma especialidad, 
probada experiencia docente) e independientes para garantizar la imparcialidad, esto, limita 
seriamente su aplicación sistemática. 
La evaluación por los estudiantes: Es el método más ampliamente investigado y 
utilizado en la valoración de las actividades docentes de los profesores que llevan a 
cabo en el aula de clase. Este sistema se ha utilizado con diversos fines en niveles 
educativos y campos de enseñanza muy distintos y al cabo del tiempo ha ganado 
muchos adeptos. Ha sido cuestionada su validez debido a que se trata de un 
procedimiento subjetivo, susceptible a factores no directamente relacionados con la 
calidad de la tarea docente (criterios de empatía) y se considera que los estudiantes 
tienen escasa o ninguna experiencia para evaluar los aspectos cualitativos de la 
enseñanza, o en su defecto, pueden llegar a utilizar este momento como el espacio 
para dirimir situaciones externas a la práctica educativa. (p.34) 
Este tipo de evaluación requiere tomar como base las experiencias propias de la 
institución y retroalimentar procesos llevados a cabo en otras instituciones similares en el 
ámbito educativo. Por otra parte, es necesario preparar a los estudiantes para que tomen 
con seriedad este proceso, dándoles la orientación necesaria desde el momento de ingreso 
para involucrarlos en la dinámica e importancia de la evaluación como indicador de la 
calidad en la currícula. 
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A través del aprovechamiento escolar: La mayoría de los autores aceptan que la tarea 
principal del profesor es la promoción del aprendizaje y consideran que, a través de 
su función orientadora, el buen docente favorece el dominio de aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes que los programas académicos señalan como 
indispensables para que los estudiantes alcancen los objetivos educacionales, 
reflejándose esto, en el rendimiento escolar. Sin embargo, el número de estudios que 
utilizan esta medida para evaluar la calidad de la enseñanza es sorprendentemente 
bajo. (p.35) 
Se acepta que es el procedimiento más objetivo para evaluar la eficacia de la labor 
docente y se señala que el principal obstáculo para la aplicación sistemática de esta estrategia ha 
sido la falta de un criterio homogéneo para evaluar apropiadamente el aprendizaje de los 
estudiantes, ya que las calificaciones obtenidas en los diversos cursos de un programa 
educativo no son comparables por las diferencias en el formato de examen, escala empleada, 
grado de dificultad, criterios para otorgar calificaciones y contenidos académicos. 
En la medida que los procedimientos de evaluación de las instituciones se mejoren, 
consoliden y formen parte integral de la evaluación institucional, las interrelaciones entre las 
evaluaciones formativa y sumativa serán más estrechas. Para ello, se requiere una profunda 
reflexión sobre las funciones académicas: su concepción, objetivos, prioridades, quiénes las 
desempeñan y qué capacidades deben poseer, la diferenciación entre las funciones de un 
docente de tiempo completo, medio tiempo y horas de asignatura. 
Sin embargo, en el sector educación, se espera que sea el Sistema Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa (SINEACE), en coordinación con el 
Ministerio de Educación, quienes establezcan los mejores criterios de evaluación, 
pertinentes al trabajo del docente, teniendo en cuenta las críticas constructivas, y la 
realidad de cada Institución Educativa. 
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2.2.1.8 Dimensiones de la práctica docente. 
Como se ha mencionado que la práctica docente contiene múltiples relaciones. De 
ahí su complejidad y la dificultad que entraña su análisis. Para facilitar su estudio, dichas 
relaciones se han organizado en seis dimensiones, según la propuesta de Fierro, Fortoul y 
Rosas (1999), que servirán de base para el análisis que aquí emprenderemos de la Práctica 
docente: Personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y valoral; en cada una de 
estas seis dimensiones se destaca un conjunto particular de relaciones del trabajo docente. 












Figura 2. Dimensiones de la práctica docente. 
En lo referido a la elaboración de nuestro instrumento de investigación se ha 
priorizado el uso de cuatro de las seis dimensiones de la práctica docente propuesto por Fierro 
y colaboradores (1999), debido a que la muestra de investigación, son estudiantes de educación 
secundaria (EBA), y su nivel de evaluación de dimensiones como: aspecto personal y social, 
serían poco percibidas al momento de observar la práctica docente de sus maestros. 
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Dimensión 1: Dimensión personal. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999), sostienen que: 
“…la práctica docente es esencialmente una práctica humana. En ella, la persona del 
maestro como individuo es una referencia fundamental. Un sujeto con ciertas cualidades, 
características y dificultades que le son propias; un ser no acabado, con ideales, motivos, 
proyectos y circunstancias de vida personal que imprimen a la vida profesional 
determinada orientación. En este nivel se asientan las decisiones fundamentales del 
maestro como individuo, las cuales vinculan de manera necesaria su quehacer profesional 
con las formas de actividad en las que se realiza en la vida cotidiana”. (p.29) 
Por esto, al reflexionar sobre esta dimensión, invitamos al maestro a reconocerse 
como ser histórico, capaz de analizar su presente y de construir su futuro, a recuperar la 
forma en que se enlazan su historia personal y su trayectoria profesional, su vida cotidiana 
y su trabajo en la escuela: quién es él fuera del salón de clases, qué representa su trabajo en 
su vida privada y de qué manera ésta se hace presente en el aula. 
Asimismo, a recordar las circunstancias que lo llevaron a elegir el magisterio como 
actividad profesional; los ideales y proyectos que se ha trazado con el paso del tiempo 
frente a su quehacer de educador y cómo éstos han ido cambiando con el tiempo junto con 
sus circunstancias de vida. 
Finalmente, a responder para sus adentros preguntas fundamentales que todo 
profesionista debería plantearse de cuando en cuando, por ejemplo, el aprecio que siente 
ahora por su profesión, así como el grado de satisfacción que experimenta cuando mira su 
trayectoria docente. Lo instamos a recuperar el valor humano de experiencias que han sido 
más significativas en su vida como maestro; los sentimientos de éxito o fracaso profesional 
que lo han acompañado en distintos momentos; lo que actualmente se propone lograr y la 
forma en que quisiera verse en un futuro cercano de cara a su profesión. 
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Dimensión 2: Dimensión institucional. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, p.30), sostienen que: “…la práctica docente se desarrolla 
en el seno de una organización. En ese sentido, el quehacer del maestro es también una tarea 
colectivamente construida y regulada en el espacio de la escuela, lugar del trabajo docente”. 
La Institución Educativa representa, para el docente, el espacio privilegiado de 
socialización profesional. A través de ella entra en contacto con los saberes del oficio, las 
tradiciones, las costumbres y las reglas tácitas propias de la cultura magisterial. Es el 
organismo vivo que explica el hecho de que la escuela no sea solamente la suma de 
individuos y acciones aisladas, sino una construcción cultural en la que cada maestro aporta 
sus intereses, habilidades, proyectos personales y saberes a una acción educativa común. 
La dimensión institucional reconoce, en suma, que las decisiones y las prácticas de 
cada maestro están tamizadas por esta experiencia de pertenencia institucional y, a su vez, 
que la escuela ofrece las coordenadas materiales, normativas y profesionales del puesto de 
trabajo, frente a las cuales cada maestro toma sus propias decisiones como individuo. 
El análisis de esta dimensión centra la atención en los asuntos que ponen de 
manifiesto el tamiz que la Institución Educativa representa en la práctica de cada maestro, 
y que imprime una dimensión colectiva al quehacer individual: las normas de 
comportamiento y de comunicación entre colegas y autoridades que en cada escuela se 
construyen y que a su vez forman parte de una cultura profesional; determinados saberes y 
prácticas de enseñanza que se socializan al interior del gremio y que los maestros van 
asimilando a partir del contacto con sus colegas en su paso por distintas escuelas; 
costumbres y tradiciones, estilos de relación, ceremonias y ritos; modelos de gestión 
directiva que establecen determinadas pautas de organización en la escuela y que influyen, 
entre otros, en la manera en que cada maestro trabaja en su salón de clases y en los 
criterios de trabajo predominantes. 
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Todo el dinamismo de la práctica docente en su contexto institucional transcurre a su 
vez en el marco de las condiciones materiales, normativas y laborales que regulan el 
quehacer de la escuela desde la administración del sistema educativo. 
Dimensión 3: Dimensión interpersonal. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999), sostienen que:  
“…la función del maestro como profesional que trabaja en una institución está 
cimentada en las relaciones entre las personas que participan en el proceso educativo: 
alumnos, maestros, directores, madres y padres de familia. Estas relaciones 
interpersonales que ocurren dentro de la escuela son siempre complejas, pues se 
construyen sobre la base de las diferencias individuales en un marco institucional; 
estas diferencias no solamente atañen a la edad, el sexo o la escolaridad, sino a 
cuestiones menos evidentes a primera vista, pero de igual o mayor importancia: la 
diversidad de metas, los intereses, las ideologías frente a la enseñanza y las 
preferencias políticas, por ejemplo”. (p.31) 
La construcción social que es resultado de la actuación individual y colectiva en el 
seno de la escuela y que se produce de cara al quehacer educativo institucional, 
reconociendo que individuos y grupos tienen diversas perspectivas y propósitos respecto 
de este último, constituye el contenido de análisis de la dimensión interpersonal de la 
práctica docente. 
Su importancia para la práctica docente y para la experiencia educativa en su conjunto es 
enorme en muy diversos sentidos. Cuando se habla, por ejemplo, del “clima institucional”, se 
hace alusión a la manera en que se entretejen las relaciones interpersonales, que dan por 
resultado un ambiente relativamente estable de trabajo. El ambiente, a su vez, influye de 
manera importante en la disposición y el desempeño de los maestros como individuos. 
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Todos sabemos que un clima hostil o indiferente empobrece las posibilidades de 
actuación de los maestros; la experiencia educativa de los alumnos también se alimenta de 
este clima institucional. 
La dimensión interpersonal, sin embargo, no es importante solamente como 
resultado. Es, en esencia, el esfuerzo diario de cada maestro y proviene del hecho de que 
no trabaja solo, sino en un espacio colectivo que lo pone continuamente en la necesidad de 
ponerse de acuerdo con otros, de tomar decisiones conjuntas, de participar en acciones, de 
construir proyectos o de disentir frente a lo que otros colegas dicen y hacen; que le exigen 
encarar diversos tipos de problemas y ocupar determinada posición ante los alumnos, los 
demás compañeros y autoridades de la escuela. 
Siendo esta dimensión, en estricto sentido, un componente de la vida institucional, y 
dada su importancia, merece ser analizada por separado. Maestros, alumnos, padres, 
directivos y autoridades del sistema son todos actores, desde distintas plataformas, de este 
acontecer que se construye día con día en la escuela y que en sí mismo constituye una 
experiencia educativa fundamental para todos los que en ella participan. 
En este caso se espera de los maestros, analicen cuestiones como el clima 
institucional o ambiente de trabajo que prevalece en la escuela, los espacios y estructuras 
de participación interna, los estilos de comunicación formal e informal, los tipos de 
problemas que se presentan y la forma en que se resuelven.  
Se insta también a caracterizar el tipo de convivencia que se da en la escuela, así 
como el grado en que los distintos miembros se encuentran satisfechos con las formas de 
relación que prevalecen. Y, por último, se les pide analizar cómo repercute el clima de 
relaciones de la escuela en la disposición y el entusiasmo de los distintos agentes: 
maestros, alumnos, directivos, administrativos y padres de familia. 
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Dimensión 4: Dimensión social. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, pp.32-33), sostienen que:  
…el trabajo docente es un quehacer que se desarrolla en un entorno histórico, 
político, social, geográfico, cultural y económico particular, que le imprime ciertas 
exigencias y que al mismo tiempo es el espacio de incidencia más inmediato de su 
labor. Este entorno, que de manera genérica supone un conjunto de condiciones y 
demandas para la escuela, representa, no obstante, para cada maestro, una realidad 
específica derivada de la diversidad de condiciones familiares y de vida de cada uno 
de los alumnos. 
La dimensión social de la práctica docente intenta recuperar un conjunto de 
relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como 
agente educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales; asimismo, procura 
analizar la forma en que parece configurarse una demanda social determinada para el 
quehacer docente, en un momento histórico dado y en contextos geográficos y culturales 
particulares, la cual no necesariamente corresponde con lo que el maestro considera su 
aportación a la sociedad. 
Además de estas definiciones sobre el sentido social de la función docente, nos 
interesa recuperar aquí el alcance social de las prácticas pedagógicas que ocurren en el aula 
tienen desde el punto de vista de la equidad. 
Entendemos por “repercusión social de la práctica docente en el aula” el conjunto de 
decisiones y de prácticas de los maestros ante la diversidad de condiciones culturales y 





Éste es, sin duda, el espacio donde se pone en juego de manera más clara la igualdad 
de oportunidades educativas. La equidad que la escuela pública asume como compromiso 
constitucional se expresa en última instancia en lo que ocurre en cada salón de clases y en 
cada escuela. 
El contenido general de análisis de esta dimensión se basa en reflexionar, junto con 
el maestro, sobre el sentido de su quehacer en el momento histórico que vive y desde el 
entorno particular en el que se desempeña, así como sobre las expectativas que pesan sobre 
él y las presiones que recibe tanto por parte del sistema como de los destinatarios de sus 
tareas. 
De manera particular, cabe revisar aquí la forma en que en el salón de clases se 
manifiesta la desigual distribución de oportunidades, por la necesidad que muchos niños 
enfrentan de apoyar el sostenimiento familiar desde muy temprana edad. Las actitudes y 
prácticas de enseñanza dirigidas hacia los niños que presentan problemas de rendimiento 
académico son una forma cotidiana, en general poco reflexionada, de responder a uno de 
los desafíos más claros de tipo social que se manifiestan en la tarea docente. 
Dimensión 5: Dimensión didáctica. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999, “p.34), sostienen que: 
“…la dimensión didáctica hace referencia al papel del maestro como agente que, a 
través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de 
los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los 
alumnos, construyan su propio conocimiento. Desde una perspectiva constructivista, 
suponemos que siempre que hay un aprendizaje auténtico hay también un proceso de 
reconstrucción por parte del sujeto que aprende, el cual está descubriendo ese nuevo 
conocimiento, aunque éste ya sea parte de la historia. 
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Por ello, ante cada grupo de estudiantes, la tarea específica del maestro consiste en 
facilitarles el acceso al conocimiento, para que se apropien de él y lo recreen, hasta que 
logren “decir su palabra frente al mundo”. Paulo Freire utiliza esta expresión para referirse 
a la libertad necesaria para que cada ser humano logre situarse frente al mundo, libertad a 
la que la educación puede contribuir notablemente. 
Lo anterior será de gran importancia para determinar la naturaleza y la profundidad 
de los aprendizajes que los estudiantes adquieran, no solamente en términos de 
conocimientos e información adquirida, sino también de habilidades y competencias para: 
allegarse información, analizar, sintetizar, formular juicios, estructurar de manera lógica su 
pensamiento y expresarlo de manera oral o escrita; para trasladar lo aprendido a otras 
esferas, aplicarlo, y recuperar y evaluar su propio proceso de aprendizaje. 
Del conjunto de decisiones y prácticas de cada maestro en este ámbito dependerá que 
este proceso se reduzca a la simple transmisión y repetición de información o que 
constituya una experiencia constructiva y enriquecedora. 
Al considerar esta dimensión, cada maestro tiene la oportunidad de analizar la forma 
en que se acerca al conocimiento para recrearlo frente a sus estudiantes, así como la 
manera de conducir las situaciones de enseñanza en el salón de clases y de entender el 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
Por ellos se exhorta al maestro a recuperar y analizar cuestiones como los métodos 
de enseñanza que utiliza, la forma en que organiza el trabajo con sus estudiantes, el grado 
de conocimiento que tiene de ellos, las normas que rigen el trabajo en el aula, los tipos de 
evaluación que emplea, la manera en que enfrenta los problemas académicos de sus 





Dimensión 6: Dimensión valoral. 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999), sostienen que:  
“…la práctica docente, en cuanto acción intencionalmente dirigida hacia el logro de 
determinados fines educativos, contiene siempre una referencia axiológica, es decir, 
a un conjunto de valores. El proceso educativo nunca es neutral, siempre está 
orientado hacia la consecución de ciertos valores, que se manifiestan en distintos 
niveles en la práctica docente”. (p.35) 
La práctica de cada maestro da cuenta de sus valores personales a través de sus 
preferencias conscientes e inconscientes, de sus actitudes, de sus juicios de valor, todos los 
cuales definen una orientación acorde a su actuación cotidiana, que le demanda de manera 
continua la necesidad de hacer frente a situaciones diversas y tomar decisiones. Es así 
como cada maestro, de manera intencional o inconsciente, está comunicando 
continuamente su forma de ver y entender el mundo, de valorar y entender las relaciones 
humanas, de apreciar el conocimiento y de conducir las situaciones de enseñanza, lo cual 
tiene gran trascendencia en la experiencia formativa que el estudiante vive en la escuela. 
De ahí surge la certeza de que el maestro influye de manera especial en la formación de 
ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad de sus estudiantes. 
En otro nivel, en la escuela está presente una normatividad explícita e implícita, “las 
reglas del juego” a las que ya hemos aludido en la dimensión institucional. Las normas que 
rigen la convivencia escolar (lo que está permitido hacer, lo que se prohíbe, lo que se 
considera “adecuado” o “inadecuado”, valioso o deseable, y el tipo de relaciones que se 
establecen entre los distintos agentes que en ella participan) son espacios de formación de 
valores, aunque muchas veces ésta no es intencionada. La actuación de cada maestro está 
también tamizada por este marco valoral particular de la escuela en que labora. 
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Por último, la labor del maestro, en su carácter de trabajador de la educación, tiene 
que ver con los valores institucionales expresados en el marco jurídico-político del sistema 
educativo, que define las directrices del sistema educativo. Estas orientaciones valórales no 
solamente están expresadas en los documentos normativos, sino que además forman el 
marco más amplio en el que se insertan los planes de estudio, que son los referentes más 
próximos a partir de los cuales cada maestro diseña las situaciones de enseñanza. 
Al considerar esta dimensión invitamos a los maestros a hacer un análisis de sus 
valores, esencialmente a través de sus actos, ya que éstos manifiestan los valores con 
mucha más fuerza que las palabras. En especial, su manera de resolver problemas 
evidencia los valores a los que ha dado preferencia en determinada situación en la que era 
necesario elegir, así como las opiniones que expresa frente a situaciones de enseñanza o de 
vida que los niños manifiestan, lo que considera y afirma como valioso y, en suma, lo que 
comunica a través de su palabra y de sus actos. 
Asimismo, al reflexionar sobre los valores personales que dan un significado 
particular a la vida profesional, es necesario plantearse en qué medida la propia práctica 
refleja estos valores asumidos, enriqueciéndolos o, por el contrario, relegándolos poco a 
poco por la inercia del funcionamiento burocrático. A partir de este primer nivel de análisis 
también será importante examinar la vida cotidiana de la escuela, para descubrir qué tipo 
de valores se están formando a través de la estructura de relaciones y de organización, y 
cuáles son los valores asumidos de manera tácita. 
Los dos niveles de análisis anteriores permitirán, finalmente, revisar la práctica 
docente y la vida en la escuela con un elemento más de discusión; también es pertinente 
revisar las orientaciones de política educativa (constitución, reglamentos, leyes generales 
de educación y su expresión en planes y programas de estudio y de formación de docentes) 
y las declaraciones internacionales sobre derechos humanos y derechos de los niños, que 
son una referencia valoral más amplia para el quehacer educativo en su conjunto. 
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2.2.2 Nivel de logro de aprendizajes. 
2.2.2.1 Definición de logro. 
Según la RAE (2017), es la: “acción y efecto de lograr”, entendiendo este último 
como “conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea”; gozar o disfrutar algo. Los otros dos 
conceptos referidos son “ganancia, lucro” y “ganancia o lucro excesivo”. De esta manera, 
cuando utilizamos este término, se está implícitamente hablando de retribuciones, que 
pueden ser porque se ha recibido a cambio de algo un dinero o porque se ha conseguido un 
propósito en algo. Por esta razón, se puede aplicar para referirse a un objeto que ha 
conseguido su perfección. 
¿Qué son los logros de aprendizaje de los estudiantes? 
Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales 
para la formación integral de los estudiantes. 
Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en un 
indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, 
las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que deben alcanzar 
los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
El logro de aprendizaje, representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 
estudiar una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a alcanzar los 
conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer o 
actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo – motivacional. 
El logro de aprendizaje está expresado en el desarrollo de la capacidad cognitiva de 
los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y comprendidos, donde el 
estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un hecho aislado, sino 
como un fenómeno constituido por diferentes elementos. 
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El sistema educativo peruano está realizando el esfuerzo necesario para ofrecer una 
educación de calidad, esto significa que se debe reconocer los cambios y retos del mundo 
contemporáneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que darle un nuevo 
sentido a la enseñanza para promover el pensamiento crítico, desarrollo de la creatividad y 
el ejercicio de la libertad; la participación activa; fomentar una actitud proactiva y 
emprendedora; evitando así un aprendizaje o instrucción memorizada. 
Las tendencias internacionales en educación muestran un cambio del enfoque 
“centrado en el profesor” a un enfoque “centrado en el estudiante”. Este modelo alternativo 
se centra en lo que los estudiantes deben ser capaces de aprender sobre los conocimientos 
(contenidos) de un área determinada. De ahí que este enfoque se refiere comúnmente a 
logros de aprendizaje, para expresar lo que se espera que los estudiantes puedan hacer al 
término de un período de aprendizaje. 
Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el estudiante va 
a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 
Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes. Es 
probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituye el logro de los aprendizajes del estudiante. Cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado 
los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 
tienen los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.  
2.2.2.2 Definición de aprendizaje. 
Según la RAE (2017), es: (a) acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 




De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se eligió 
la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que 
se acercan más al área de la pedagogía. De la definición anterior se destaca la palabra 
“Aprender”. Al buscar una definición de esta palabra en el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua (www.rae.es) se encontró: 
 Aprender (“Del latín apprehendĕre”): (a) adquirir el conocimiento de algo por medio del 
estudio o de la experiencia; (b) concebir algo por meras apariencias, o con poco 
fundamento; (c) tomar algo en la memoria. 
En la búsqueda de una definición se revisaron las definiciones de diferentes autores, 
en los que destacan: 
Gagné (1965, p.5) quien define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 
crecimiento”. 
Hilgard (1979, p. 34) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 
que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 
organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
Pérez Gómez (1988, p.57) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 
intercambio continuo con el medio”. 
Zabalza (1991, p.174) al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 




Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 
para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 
pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final 
o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca 
lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 
producto de lo aprendido. Y finalmente el aprendizaje como función, que realza ciertos 
aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
2.2.2.3 Características del aprendizaje. 
De acuerdo con González-Pienda (2002, p.76) las características serían las 
siguientes: 
El aprendizaje es un proceso constructivo: Los sujetos que aprenden no son 
recipientes pasivos de información, sino que ellos construyen sus propios conocimientos y 
habilidades. 
El aprendizaje es acumulativo: Se refiere al importante papel que desempeña el 
conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 
El aprendizaje es autorregulador: Representa el aspecto metacognitivo del 
aprendizaje eficaz, especialmente las actividades de dirección y control que lleva a cabo el 
estudiante a la hora de aprender. 
El aprendizaje está orientado a una meta: Aunque el aprendizaje también se produce 
incidentalmente, el aprendizaje eficaz y significativo se encuentra favorecido por una 
consciencia explícita de estar dirigido a una meta. 
El aprendizaje es situado: Destaca que el aprendizaje ocurre esencialmente en 
interacción con contextos y agentes sociales y culturales; y sobre todo a través de la 
participación en actividades y prácticas culturales. 
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El aprendizaje es cooperativo: Implica compartir significados y experiencias, lo que 
condiciona en gran medida las construcciones individuales que realiza el estudiante de sus 
aprendizajes y la calidad de las mismas. 
El aprendizaje es diferente individualmente: Cada sujeto aprende en función al 
despliegue de una diversidad de aptitudes que son relevantes para el aprendizaje, tales 
como el potencial del aprendizaje, conocimiento previo, enfoques y concepciones del 
aprendizaje, motivación, interés, autoeficacia, etc.; cuyos desarrollos son diferenciados a 
los de otro sujeto. 
2.2.2.4 Tipos de aprendizaje. 
León (2011, p.11) señala los tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 
el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 
los contenidos estudiados. 
Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 
pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 




Asimismo, Herrera (2009, p.3) agrega otros tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje por autoevaluación: La autoevaluación o autocrítica que de sí mismo 
hace el participante de la formación, es esencial para lograr el dominio personal que 
permite profundizar sobre la reflexión, el conocimiento del “yo” y del “otro”, la visión del 
futuro y las razones de nuestro que hacer. 
Aprendizaje individual: Este método de estudio se inspira en varios hechos a saber: 
que existen diferencias individuales, que el aprendizaje es un asunto personal y que, por 
consiguiente, los aprehendientes deben disponer del aprendizaje, esto es, acceder y 
procesar la información para aprender. El aprendizaje individual en la especialización tiene 
dos caras: por un lado, el participante debe cumplir con sus tareas personales, y por otro, 
debe prepararse para cumplir sus compromisos con los demás miembros pequeño de un 
grupo o del grupo total. 
Aprendizaje cooperativo: El pequeño grupo tiene carácter permanente y es la oportunidad 
que ofrece la especialización para fortalecer el aprendizaje intrapersonal y para desarrollar el 
aprendizaje intrapersonal, esto es: actitudes, valores, sentimientos y hábitos destinados a cultivar 
la diferencia, apreciar la diversidad, aprender de “otro” y con el “otro”, y trabajar 
obligatoriamente a pertenecer a un pequeño grupo y tienen que reunirse con una agenda 
preestablecida una vez a la semana. 
Aprendizaje social: Es el gran grupo, conformado por el encuentro de los pequeños 
grupos, desempeña varias funciones como: compartir las experiencias y estilos que han vivido 
los pequeños grupos desde el encuentro anterior; así como por ejemplo realizar el 
seminario investigativo que ha preparado uno de los pequeños grupos como demostración 
de su capacidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje autónomo, y, por último, mejorar 
el nivel y calidad de la crítica de los demás. 
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Aprendizaje por enseñanza directa: Sus participantes, también tienen oportunidad de 
ejercitar la clase, pero dentro de los límites que establecen el propósito y la función de este 
método. Los participantes deben emplear la exposición para suministrar información que 
solo ellos conocen o que no es de fácil adquisición en otro medio, para presentar procesos 
y procedimientos propios de habilidades y estrategias cognitivas, metacognitivas y 
didácticas y, en tercer lugar, para recapitular, aclarar dudas y absolver preguntas e 
inquietudes. 
2.2.2.5 Logro de aprendizaje como dominio de competencias y capacidades. 
Fullan, (2002, p.32) señala que “el progreso del alumnado se ve influenciado de 
manera más significativa por los maestros que reúnen un alto grado de características 
profesionales y las habilidades docentes que dan lugar a la creación de un buen ambiente 
en el aula”. No debemos olvidar que el propósito directo de la enseñanza es el aprendizaje, 
y que la escolarización debería asegurar que cada nueva generación de estudiantes acumule 
conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse solventemente al llegar a la edad 
adulta, ante las demandas que marca la sociedad. 
La intención de ligar estrechamente el aprendizaje de los estudiantes con la tarea del 
docente no es, a pesar de los numerosos trabajos en esa dirección, una idea totalmente 
aceptada. Los problemas técnicos y políticos planteados al intentar relacionarlos 
significativamente han impedido, hasta ahora, el orientar de forma generalizada los 
procesos de evaluación del docente sobre el rendimiento en los aprendizajes de los 
estudiantes. Sin embargo, tenemos como antecedente cercano el caso del Programa SIMCE 
(Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) del Ministerio de Educación del país 
chileno que lo asume como un estimador que informa del grado en que los estudiantes 
alcanzan los objetivos del programa, al respecto: 
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Manzí, J. (2011, p.39), señala que “Aunque los modelos de evaluación docente 
basados en estándares usualmente no incluyen medidas directas del logro de los 
estudiantes, la investigación existente indica que no están disociadas del logro escolar. En 
el caso del país chileno, el informe nacional de resultados del SIMCE ha incluido desde el 
año 2007 a la fecha evidencia acerca del logro de estudiantes según el número de 
profesores bien evaluados que han tenido. Dichos informes han documentado en forma 
consistente que, a medida que aumenta el número de profesores bien evaluados, también lo 
hace el rendimiento de los alumnos en el SIMCE. 
2.2.2.6 El logro de aprendizaje en el Perú. 
En consonancia con los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el logro 
de aprendizaje. Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar 
también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 
categoría, que se expresa en los calificativos escolares. 
Según Reyes (1988, p. 37) “Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas 
o cualitativas con las que se valora el nivel de logro de aprendizaje en los estudiantes. Las 
calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 
sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los logros de aprendizaje es una tarea compleja 
que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión”.  
 Según el MINEDU (2010, p. 4) en su Resolución Directoral Nº 0562-2010-ED, que 
aprueba la Directiva Nº 041-2010-VMGP/DIGEBA/DPEBA de fecha 23 de junio de 2010, 
denominado “Evaluación de los aprendizajes en la Modalidad de Educación Básica 
Alternativa” y deja sin efecto las demás normas que opongan a esta, señala que la calificación: 
“(1) La calificación en EBA expresa los resultados de aprendizaje. (2) En los ciclos inicial e 




Niveles de logro de aprendizaje en EBA 
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A Logro previsto. El estudiante evidencia el logro de aprendizajes esperados. 
B En Proceso. El estudiante está en vía de lograr los aprendizajes esperados. 
C En Inicio. El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes esperados. 
Fuente: Directiva MINEDU Nº 041-2010-VMGP/DIGEBA/DPEBA (p.4) 
… y (3) En el ciclo avanzado la calificación se realiza en escala numérica vigesimal. 
Es decir, según en el sistema educativo peruano, con notas que van desde 00 a 20. 
2.2.2.7 El argumento de la calidad en el logro de aprendizaje. 
Existe una numerosa y variada literatura nacional e internacional que aborda el tema 
de la calidad en el logro de aprendizaje. A partir de dichos documentos, se puede señalar la 
presencia de algunos enfoques: 
El desarrollo cognitivo. 
Centrado en la importancia del desarrollo cognitivo de los estudiantes durante el 
proceso educativo. Aquí se define calidad educativa como la “medida en la cual la entrega 
del currículum escolar está materializando los resultados de aprendizajes establecidos por 
los estándares de educación (lo que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer como 
producto de su escolarización” (Griffit, 2006, p. 46). 
Este enfoque plantea la dificultad de que “los métodos para incrementarla no son ni 
sencillos ni universales” (UNESCO, 2005) y requieren, el establecimiento de sistemas de 
medición adecuados, que entreguen información relevante sobre las características 
cognitivas y de aprendizaje de los estudiantes, que permita la implementación, a corto, 
mediano y largo plazo, de procesos de mejoramiento que consideren las características 
individuales y el contexto social de los estudiantes. 
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Una de las primeras declaraciones en torno a la calidad de UNESCO se puede 
obtener en el informe “Aprender a ser – La educación del futuro” (Fauré, 1973), que 
plantea como fundamento ineludible la erradicación de las desigualdades y la democracia 
equitativa. 
Jacques Delors (1996) en su informe “La educación encierra un tesoro”, resumen del 
trabajo de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de UNESCO, 
plantea que la educación descansa sobre cuatro pilares básicos: 
Aprender a conocer: como medio para aprender a comprender el mundo, lo suficiente 
como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, conocer, 
descubrir. 
Aprender a hacer: centrado en la aplicación práctica de lo que se aprende, de 
comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 
Aprender a vivir juntos: desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
Aprender a ser: basado en el desarrollo de las competencias personales que permitan 
el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
Estos pilares entienden el proceso educativo como un todo, que involucra aspectos 
individuales y sociales de los individuos, demandando de las instituciones la 
implementación de dinámicas y procesos que aseguren el logro de estos objetivos, para 
satisfacer los requerimientos de los estudiantes y de la sociedad, en general. 
UNICEF (2000), por su parte, destaca cinco dimensiones de la calidad educativa (los 
estudiantes, los entornos, los contenidos, los procesos y los resultados), basándose 
principalmente en los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hacen 
especial hincapié en lo que se denomina dimensiones deseables de la calidad, basadas en 
“los derechos del niño como persona y el derecho de todos los niños a la supervivencia, la 
protección, el desarrollo y la participación”. 
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Papel de la educación y las instituciones de educación. 
El papel que tiene la educación se centra en el estímulo del desarrollo creativo y emocional 
de los educandos; la contribución a los objetivos de paz, civismo y seguridad; la promoción 
de la igualdad; y la transmisión de valores culturales, tanto universales como locales, a las 
generaciones futuras. Muchos de esos objetivos se definen y enfocan de diversas maneras en 
el mundo. El grado de su consecución es más difícil de determinar que el desarrollo cognitivo. 
2.2.2.8 Dimensiones del nivel de logro de aprendizajes según tipo de contenidos. 
El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 
diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de datos, 
conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de 
aprendizaje diferentes: 
Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo). 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a 
los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben 
alcanzar en una etapa determinada de su formación. 
Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un nombre, 
la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que debemos saber porque 
asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los problemas 
de la vida cotidiana y profesional. 
¿Cómo se aprenden los hechos?: Primero es necesario discriminar la naturaleza de los 
hechos, hay hechos que no reconocen interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo o 
una valencia determinada. En estos casos su aprendizaje se verifica con la reproducción 
literal del mismo. De otra parte, están otros hechos que permiten una reproducción diversa, 
como un relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de un suceso, y 
en los que el aprendizaje supone la incorporación de todos los componentes del hecho, e 
implican un recuerdo con la mayor fidelidad (y no textualidad) posible.  
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Aprender hechos supone, en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 
requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 
conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros, o 
representaciones gráficas, visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente 
asimilados. 
Conceptos y principios: Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o 
símbolos que tienen características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y los 
principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con otros (leyes 
de termodinámica, principio de Arquímedes, el tercio excluido, etc.). En ambos casos su 
aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. Por tanto, no basta su 
aprendizaje literal, es necesario que el estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, 
comprender o exponer un fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda una 
reforma de las estructuras mentales. Implica una construcción personal, una 
reestructuración de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas estructuras 
conceptuales que permitan integrar tanto estos conocimientos como los anteriores, a través 
de procesos de reflexión y toma de conciencia conceptual. Para que el estudiante aprenda 
este tipo de contenido es necesario: (a) relacionarlo con los conocimientos previos, con 
experiencias cercanas, "conocidas" por los sujetos; (b) asegurar la relación entre los 
conceptos involucrados; (c) realizar actividades que otorguen significatividad y 
funcionalidad a los nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las 
posibilidades reales. 
Instrumentos para evaluar el dominio cognitivo: Son instrumentos que sirven para 
valorar los procesos internos que se traducen en hechos observables. Entre estos 
instrumentos tenemos: (a) preguntas de doble alternativa (pruebas objetivas); (b) preguntas 
de correspondencia (pruebas objetivas); (c) preguntas de selección múltiple (pruebas 
objetivas); (d) preguntas de respuesta breve y para completar (prueba de ensayo). 
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Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas). 
Zabala (2008, p.116) sobre los contenidos procedimentales señala lo siguiente: "un 
contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo". 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta".  
¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos procedimentales?: 
La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una condición 
fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a dibujar, dibujando; a 
observar, observando. Para ello: 
La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con 
realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces 
como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. 
La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite 
tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio habrá que ser capaz de 
reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. Esto 
implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que nos permita 
analizar nuestros actos, y por consiguiente, mejorarlos. 
Por eso hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales 
asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así, por ejemplo, se puede 
revisar una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que permitan 
establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
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La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que 
hemos aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones 
siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para que 
los aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión. 
La secuencia de los contenidos procedimentales: Para organizar una adecuada 
secuencia de contenidos procedimentales conviene asegurar primero el dominio de 
aquellos procedimientos considerados como básicos, es decir, que respondan a necesidades 
urgentes a satisfacer, como por ejemplo la manipulación correcta de los objetos utilizados 
en el laboratorio. Así tenemos que: 
Asegurar el aprendizaje de aquellos procedimientos que resulten más potentes que 
otros de cara a la solución de tareas, es requisito para otros aprendizajes. Por ejemplo, la 
descripción es previa a la interpretación y a la explicación. 
Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose en el 
grado de conocimiento y práctica de los estudiantes, teniendo en cuenta que pueden 
lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de contenidos procedimentales 
y en este sentido, el profesor deberá ser consciente del nivel de profundidad al que quiere 
llegar con sus estudiantes. Si lo que se busca es que el estudiante domine una técnica 
bastará con repetirla varias veces hasta que su empleo se vuelva casi inconsciente. 
De otro lado, si lo que se pretende es que el estudiante aprenda una estrategia y no 
sólo domine una técnica, además de la repetición de las acciones a realizar, resultará 
fundamental acompañar esta repetición con una constante reflexión y evaluación de las 
acciones con el fin de mejorar su empleo y posteriormente transferirlo a situaciones más 
complejas. En este sentido podríamos establecer distintos niveles en el aprendizaje de 
procedimientos según se trate del aprendizaje de técnicas o estrategias: se aplican a 
situaciones iguales, se aplican a situaciones diferentes, se hace un uso estratégico de ellos, 
se recrean procedimientos alternativos, se recrean procedimientos alternativos y además se 
justifica su pertinencia. 
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Instrumentos para evaluar el dominio psicomotor o destrezas: En este dominio los 
instrumentos se caracterizan por el modo en que se registran las respuestas. Se utilizan 
instrumentos que nos permitan registrar información sobre el avance o progreso del 
desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en la ejecución de operaciones y 
tareas prácticas, manipulación de herramientas y materiales. Entre estos instrumentos 
tenemos: (a) cuadro de progresión de operaciones; (b) Lista de cotejo. 
Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo). 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 
objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos, 
por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse) rasgos 
afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En este sentido, señala 
Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de una actitud depende en buena medida de la 
congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con 
ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta 
y lo que creemos." Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 
relativamente duraderas. 
Aprendizaje actitudinal por persuasión: Se ha comprobado que un mensaje es lo 
suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos: (a) la fuente emisora, debiera tratarse de una persona o de 
un medio con el que el aprendiz se identifique; (b) el mensaje emitido: el mensaje debe ser 
comprensible, utilizando un lenguaje y un contexto adecuado para el aprendiz. 
Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 
complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir conclusiones o 
dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 
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Finalmente, también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con el 
mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa en el mismo. 
Aprendizaje actitudinal por modelado: Los aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje 
actitudes congruentes con los modelos que han recibido. Por ello Zabala (2008, p.117) señala: 
"no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino con mayor probabilidad aquellos 
con los que nos identificamos, con los que creemos o queremos compartir una identidad común. 
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo: El conflicto socio 
cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de referencia".  
La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede 
resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos que el 
grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más 
fácil que cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que lo que hace 
no necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando hacer 
explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre eso. 
Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 
persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de los 
problemas actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona en donde el 
actuar no corresponde con el sentir ni con las creencias. 
En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula con el fin de 
desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de consciencia de las 
propias contradicciones. 
Instrumentos para evaluar el dominio afectivo: El dominio afectivo está referido a los 
sentimientos y actitudes que experimenta, en ese caso, el estudiante durante el proceso 
formativo. Los instrumentos que permiten medirlos deben apuntar a recoger este tipo de 
respuestas, para ello se emplea técnicas como la observación y los test. Entre estos 
instrumentos tenemos: (a) registros de rasgos; (b) registro anecdótico; (c) fichas de 
autoevaluación; (d) fichas de coevaluación; € fichas de seguimiento de actitudes. 
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2.2.3 Aprendizaje en el área de matemática – ciclo avanzado de la EBA. 
Según el Ministerio de Educación (2009, pp.176-180), en su Diseño Curricular Básico 
Nacional de la Educación Básica Alternativa, señala la fundamentación, enfoque, peculiaridades, 
procesos y componentes, del área de matemática – ciclo avanzado, al respecto, tenemos: 
2.2.3.1 Fundamentación. 
Las dos facetas de la matemática: La matemática es una obra humana en permanente 
construcción. Es fruto de un proceso histórico en el que los aspectos deductivos de esta 
ciencia son una faceta de ella, la que se manifiesta en su condición de producto elaborado, 
riguroso, que muestra a la matemática como una ciencia deductiva en la que se llega a una 
verdad irrefutable mediante una cadena de pasos lógicos. Sin embargo, caeríamos en la 
unilateralidad si no reconociéramos su otra faceta, asociada a su proceso de elaboración, 
que incluye aspectos como la intuición, las conjeturas, la exploración, la creatividad, las 
motivaciones y las emociones. 
Concepciones erradas que conciben a la matemática como “ciencia acabada”, 
“ciencia exacta”, “rigurosamente deductiva” tienen consecuencias negativas en el plano de 
la enseñanza y aprendizaje, pues distorsionan la orientación y las actividades que se 
proponen y desarrollan. 
2.2.3.2 Las matemáticas son un producto cultural. 
Toda persona desarrolla los procesos formativos de su personalidad en el ámbito de 
determinada cultura. No hay cultura sin personas y no habrá conciencia ni pensamiento sin 
cultura.  
La actividad matemática y las habilidades, actitudes y conocimientos asociadas a ella 
son un componente importante de cada cultura. Las matemáticas existen en cada medio 
social, facilitan la relación y comunicación entre personas mediante una mejor 
comprensión de uno mismo, del entorno y de la interacción interpersonal.  
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El expresar determinadas pautas de racionalidad e involucrar un lenguaje ayuda a 
expresar y desarrollar las capacidades humanas de relación, representación y cuantificación; 
asimismo, contribuye a expresar y potenciar múltiples actividades, destacando entre ellas 
las actividades científicas y tecnológicas. Desde esta perspectiva, la búsqueda de 
similitudes matemáticas entre las diversas culturas del pasado y el presente ha permitido 
identificar, en el mundo, seis actividades fundamentales: contar, localizar, medir, diseñar, 
jugar y explicar, que constituyen la fuente para el desarrollo de las matemáticas.  
2.2.3.3 Un enfoque intercultural de la educación matemática. 
Los estudiantes de la EBA forman parte de una sociedad multicultural y plurilingüe. 
Cada uno de ellos tiene conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes matemáticas, 
construidas en su experiencia de vida, que incluye -en ciertos casos- una experiencia 
truncada de su paso por la escuela. Por su parte, si bien los docentes también forman parte 
de esta sociedad multicultural y cuentan con conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes matemáticas, tienen la particularidad de estar definidamente involucrados con la 
matemática escolar, la cual asume la disciplina matemática desde la perspectiva de su 
enseñanza y aprendizaje, en un nivel básico.  
El currículo debe promover un encuentro interpersonal entre ambos actores, en el 
marco de un proceso de interacción cultural, con el objetivo de que los estudiantes 
desarrollen una educación matemática enriquecida, pertinente para múltiples escenarios, 
reconstruyendo, crítica y comprensivamente, las conceptualizaciones, procedimientos y 
valores de la cultura matemática reconocida mundialmente.  
El tratamiento curricular del área debe tener un enfoque intercultural, tanto en el 
DCBN, el proyecto curricular de CEBA, como en la programación. Tengamos muy 
presente que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática están inmersos en 
la vasta diversidad cultural inherente al país y al mundo globalizado. Es, pues, 
responsabilidad de los docentes ayudar a procesar, crítica y creativamente, la herencia 
cultural matemática que durante milenios viene construyendo la humanidad.  
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2.2.3.4 Educación matemática y equidad. 
En ocasiones, las matemáticas escolares han sido utilizadas para discriminar, 
posponiendo o desalentando a los estudiantes con fuertes dificultades en su aprendizaje. En 
los casos críticos, esta situación influye en su retiro o abandono de la Educación Básica, 
más allá de las buenas intenciones que puede tener el docente o el CEBA. Por otra parte, 
uno de los desafíos fundamentales del periodo actual es la democratización de la cultura, la 
cual exige la incorporación de toda nuestra población al conocimiento, los valores y las 
actitudes inherentes a la educación matemática en un nivel básico.  
Es posible identificar un núcleo importante de conceptos, procedimientos y actitudes 
matemáticas que deben formar parte del bagaje cultural que debe dominar cada ciudadano. 
Los distintos niveles de concreción curricular deben tener especial cuidado en 
identificarlos, distinguiéndolos de aquellos orientados a la formación ocupacional o 
profesional o de los destinados a quienes opten por una especialización con alta exigencia 
científica, humanística o tecnológica. 
2.2.3.5 Peculiaridades en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de EBA. 
El aprendizaje de la matemática por parte de los estudiantes de la EBA tiene 
dinámicas y características peculiares que debemos tomar en cuenta, investigar y potenciar. 
Por ejemplo, los procedimientos de cálculo son distintos a los que provienen del contexto 
académico: Se suma de izquierda a derecha (probablemente, un procedimiento vinculado al 
mayor valor relativo de una cifra que está a la izquierda de la otra, ya que… ¡un error en 
las centenas es más grave que en las decenas a la hora de cancelar un pago o “dar vuelto”!).  
Asimismo, existen capacidades, habilidades y destrezas que han desarrollado –en 
diferente grado– los estudiantes de esta modalidad, entre las cuales tenemos: el cálculo 
mental, la estimación, la comparación cuantitativa, procedimientos de localización, entre otras. 
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De otro modo, ¿cómo se podría explicar que, incluso analfabetos desde la perspectiva 
formal, puedan dedicarse al comercio minorista o mayorista, desplazarse en la enmarañada 
selva o la difícil geografía de nuestra sierra y costa rural, y hacer con cierta eficacia la 
diversidad de labores familiares y productivas todos los días de su vida? Además, no 
olvidemos las particularidades que éstas toman en los múltiples escenarios culturales de 
nuestra sociedad. Que el cálculo mental sea la fortaleza de las personas sin escuela es 
comprensible no sólo en culturas predominantemente orales, como las andinas y las 
amazónicas, sino también en contextos de vida cotidiana de las personas con nula o poca 
experiencia escolar que viven en las grandes ciudades.  
2.2.3.6 Procesos para trabajar sistemáticamente en el área de matemática. 
El diseño del área integra los procesos fundamentales con los componentes 
(grandes bloques de contenidos). Adicionalmente, se incluyen actitudes que contribuyan a 
una sólida formación integral. Esta es una forma de concreción de las intencionalidades 
educativas en el área. Los procesos en el área de matemática son tres:  
Resolución de problemas: La resolución de problemas constituye un aspecto esencial 
del aprendizaje de las matemáticas y posibilita un tratamiento más pertinente de los 
contenidos del área. Resolver un problema es comprometerse en una tarea en la cual el 
método o camino para resolverlo no se conoce previamente. Problemas adecuadamente 
formulados y elegidos, posibilitan consolidar y ampliar lo aprendido, así como construir 
nuevos conocimientos a través de técnicas pertinentes. Los contextos deben ser diversos 
(familiar, escolar, laboral, científico, entre otros), superando la tendencia a reducir el 
problema a tratamientos abstractos, intramatemáticos, descontextualizados. Desarrollar 
esta capacidad también exige ser consciente del proceso de resolución y evaluar con 
regularidad si se está avanzando o no, para hacer los ajustes del caso. El proceso de 
resolución de problemas es de suma importancia por su carácter integrador, ya que sirve de 
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contexto para el desarrollo de los otros procesos fundamentales. Resolver problemas 
implica necesariamente razonar y comunicarse, así como también permite interconectar 
ideas matemáticas y representarlas. 
Razonamiento y demostración: Aprender matemáticas exige razonar. Las actividades 
de aprendizaje deben propiciar que los estudiantes desarrollen y evalúen argumentos 
utilizando nociones, conceptos y procedimientos matemáticos.  
En el marco de un ambiente favorable para las interacciones del estudiante con sus 
compañeros, el docente, la familia y la comunidad, conviene fomentar la discusión y la 
libre expresión de sus ideas, sentimientos y expectativas, insistiendo en la elaboración de 
argumentos, en proporcionar fundamentos o razones de una decisión, en valorar 
críticamente las decisiones tomadas, en derivar implicaciones de una situación hipotética y 
en la flexibilidad para modificar un punto de vista. Estimular el desarrollo de este proceso 
fundamental exige atender tanto al razonamiento heurístico como al razonamiento 
deductivo. Es necesario fomentar en forma sistemática, en todos los ciclos y grados, que 
los estudiantes razonen heurísticamente haciendo uso de la intuición, las conjeturas, la 
inducción a partir de regularidades o patrones, tanto en situaciones del mundo real como en 
objetos simbólicos, preguntándose si esos patrones son accidentales o si hay razones para 
que aparezcan. Asimismo, los docentes debemos propiciar que en forma progresiva –en 
especial en el ciclo avanzado– utilicen la argumentación deductiva, la simbolización, la 
abstracción, el rigor y la precisión que caracterizan al razonamiento formalizado, 
deductivo. Un craso error sería reducir el razonamiento al adiestramiento en “problemas 
tipo”. Esta distorsión se profundizaría si se programase un curso de “razonamiento 




Comunicación matemática: La comunicación matemática es un proceso fundamental 
del área que adquiere especial importancia en su aprendizaje, facilitando un 
desenvolvimiento eficaz en los escenarios en que viven. Su desarrollo permite expresar, 
compartir y aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, 
discusión, análisis y reajuste, entre otros. El proceso de comunicación ayuda también a dar 
significado y permanencia a las ideas y a difundirlas. Este proceso involucra emociones y 
actitudes. Las emociones deben ser consideradas con miras a su modulación para 
organizar, consolidar y comunicar el pensamiento matemático; ellas pueden facilitar u 
obstaculizar el aprendizaje de la matemática. Asimismo, las actitudes intervienen en la 
comunicación interpersonal y los docentes debemos estimular aquellas que favorezcan la 
actividad matemática (la precisión en el lenguaje, la exploración sistemática de 
alternativas, la flexibilidad en el razonamiento, entre otras). La matemática aporta también 
un lenguaje, el cual sirve a las personas tanto para expresar ideas matemáticas formulando 
argumentos convincentes, como para interpretarlas. El trabajo docente debe posibilitar que 
cada estudiante incorpore a su habla personal distintas formas de expresión matemática: 
numérica, gráfica, geométrica, algebraica, probabilística.  
2.2.3.7 Componentes para trabajar sistemáticamente en el área de matemática. 
Por otra parte, los componentes o grandes bloques de contenidos son tres: 
Sistemas numéricos y funciones: Incluye el estudio de los números, sus distintas 
formas de representarlos, las operaciones, las relaciones entre ellos y con los conjuntos de 
números, los sistemas numéricos, el álgebra y las funciones, desde una perspectiva más 
amplia que el manejo elemental de operaciones básicas y la destreza operatoria con 
expresiones algebraicas. Como parte de este componente, en los ciclos inicial e intermedio 
es fundamental desarrollar el sentido numérico, de modo que haya comprensión de los 
números, las relaciones que se pueden establecer entre ellos, los significados de las 
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operaciones, el cálculo con fluidez y las estimaciones razonables. En el ciclo avanzado, 
además de profundizar lo trabajado previamente, se tratarán sistemáticamente las 
regularidades y las funciones, la identificación, representación y utilización de las 
estructuras matemáticas utilizando el simbolismo apropiado, y la elaboración de modelos 
elementales para representar o comprender relaciones cuantitativas de situaciones o 
fenómenos reales.  
Geometría y medida: Aborda el estudio de las características y propiedades de las 
figuras y cuerpos geométricos, la localización y descripción de relaciones espaciales 
mediante coordenadas y otros sistemas, la simetría y las transformaciones (traslación, 
reflexión, rotación, ampliación, reducción) para analizar situaciones matemáticas y del 
entorno, la comprensión de los atributos susceptibles de medición de los objetos, y los 
sistemas de unidades, procesos e instrumentos de medición. Diversos escenarios del 
mundo actual se relacionan con el conocimiento y manejo de las propiedades generales de 
la forma, los sistemas de representación, la geometría de transformaciones y la medición. 
Por ello, es necesario abordar estos contenidos posibilitando el desarrollo de habilidades 
necesarias para desenvolverse con éxito en el mundo de hoy y los probables escenarios 
futuros. 
Estadística y probabilidad: Involucra la organización, análisis y gestión de datos 
mediante herramientas eficaces en un mundo que se caracteriza por el crecimiento 
incesante de la información y un desarrollo tecnológico que posibilita el tratamiento de 
grandes cantidades de datos. Por otra parte, aborda el tratamiento matemático de 
situaciones inciertas, el análisis de datos y gráficos asociados a ellas, la evaluación de 
riesgos y beneficios, posibilitando tomar decisiones con cierto fundamento. También 
permite comprender los juegos de azar, los seguros, la simulación de situaciones y la 
confiabilidad de determinados resultados. 
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2.2.3.8 Sustento del enfoque general del área de matemática – ciclo avanzado. 
Presentamos las competencias matemáticas, que se desarrollan en el ciclo avanzado: 
Tabla 2 
Competencias del área curricular de matemática - ciclo avanzado 
Aprendizajes que se espera lograr 
Componente Competencias 
Sistemas numéricos y 
funciones 
1. Resuelve y formula problemas matemáticos de contexto real, 
lúdico o matemático, a través de estrategias que involucran los 
sistemas numéricos, las ecuaciones e inecuaciones, las 
funciones, demostrando confianza en sus propias capacidades y 
perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 
2. Reconoce patrones, evalúa conjeturas, explora relaciones, elabora 
ejemplos y contraejemplos, y establece deducciones, haciendo 
uso de los sistemas numéricos, las ecuaciones e inecuaciones o 
las funciones, valorando el razonamiento y la demostración. 
Geometría y medida 
1. Resuelve y formula problemas que involucran relaciones o 
medidas de las figuras y cuerpos geométricos, aplicando 
estrategias, justificando el camino seguido y reconociendo la 
importancia y utilidad de los conocimientos geométricos y de los 
sistemas de medición. 
 
2. Elabora estrategias y técnicas para medir o estimar el valor de 
una magnitud correspondiente a un objeto o fenómeno de su 
entorno inmediato, con unidades de longitud, superficie, 
volumen, masa, tiempo o unidades angulares, mostrando 
curiosidad, interés y seguridad al realizar su trabajo. 
Estadística y probabilidad 
1. Recolecta datos, construye e interpreta tablas y gráficos 
estadísticos referentes a situaciones y fenómenos de su entorno, 
incorporando a su lenguaje habitual distintas formas de 
expresión matemática: numérica, gráfica y probabilística, con 
precisión, variedad y rigor. 
 
2. Formula y resuelve problemas en cuya solución aplica 
estrategias que involucran el uso de tablas, gráficos o el cálculo 
de la probabilidad de un suceso, mostrando flexibilidad al 
seleccionar diversas maneras de resolver un mismo problema. 




Competencias y conocimientos del área curricular de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado 






















1. Resuelve y formula problemas 
matemáticos de contexto real, lúdico o 
matemático, a través de estrategias que 
involucran los sistemas numéricos, las 
ecuaciones e inecuaciones, las funciones, 
demostrando confianza en sus propias 
capacidades y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 
a) Resuelve y formula problemas relacionados con la 
realidad, utilizando sistemas de ecuaciones con dos 
variables en R. 
b) Opera con una calculadora, cuando es pertinente, para 
efectuar cálculos y explorar relaciones numéricas. 
c) Resuelve problemas vinculados con la realidad que 
involucran funciones lineales y cuadráticas. 
d) Resuelve problemas vinculados con la realidad que 
involucran funciones trigonométricas. 
2. Reconoce patrones, evalúa conjeturas, 
explora relaciones, elabora ejemplos y 
contraejemplos, y establece deducciones, 
haciendo uso de los sistemas numéricos, 
las ecuaciones e inecuaciones o las 
funciones, valorando el razonamiento y la 
demostración. 
a) Identifica y representa gráficamente las funciones 
lineales y cuadráticas como modelos para el análisis 
de diversos fenómenos y situaciones de la realidad. 
b) Explora y establece una conjetura sobre el patrón 
en una sucesión numérica ascendente, descendente 
o alternada, y evalúa si se cumple. 
c) Identifica una sucesión, determina su regla de 
formación y halla sus elementos. 
d) Identifica el dominio, rango y gráficos de funciones 
exponenciales y logarítmicas sencillas. 
e) Identifica una función trigonométrica y determina 












1. Resuelve y formula problemas que 
involucran relaciones o medidas de las 
figuras y cuerpos geométricos, aplicando 
estrategias, justificando el camino seguido 
y reconociendo la importancia y utilidad 
de los conocimientos geométricos y de los 
sistemas de medición. 
a) Identifica y representa gráficamente ángulos 
diedros y poliedros; y construye prismas, cilindros, 
pirámides y conos. 
b) Resuelve problemas de contexto real, lúdico y 
matemático que involucran el cálculo y relaciones 
entre áreas y volúmenes de cuerpos geométricos 
2. Elabora estrategias y técnicas para medir o 
estimar el valor de una magnitud 
correspondiente a un objeto o fenómeno de 
su entorno inmediato, con unidades de 
longitud, superficie, volumen, masa, tiempo 
o unidades angulares, mostrando curiosidad, 
interés y seguridad al realizar su trabajo. 
a) Calcula las áreas y volúmenes de prismas, cilindros, 
















1. Recolecta datos, construye e interpreta 
tablas y gráficos estadísticos referentes a 
situaciones y fenómenos de su entorno, 
incorporando a su lenguaje habitual 
distintas formas de expresión matemática: 
numérica, gráfica y probabilística, con 
precisión, variedad y rigor. 
a) Identifica y describe experimentos aleatorios, 
determina su espacio muestral y caracteriza un 
suceso o evento como parte del mismo. 
b) Discrimina y utiliza en forma conveniente los 
términos “posibilidad” y “probabilidad”. 
c) Identifica un suceso asociando la medida de su 
ocurrencia con un valor numérico que varía desde 0 
hasta 1 inclusive. 
d) Formula y comprueba conjeturas acerca de los 
resultados de experimentos sencillos, utilizando el 
concepto de probabilidad de un suceso. 
2. Formula y resuelve problemas en cuya 
solución aplica estrategias que involucran 
el uso de tablas, gráficos o el cálculo de la 
probabilidad de un suceso, mostrando 
flexibilidad al seleccionar diversas 
maneras de resolver un mismo problema. 
a) Resuelve y formula problemas que implican el 
cálculo de probabilidades de sucesos compuestos 
sencillos, utilizando métodos como listas 
organizadas y diagramas de árbol, entre otros. 
Fuente: DCBN EBA 2009 y la priorización de la investigadora 2017 
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2.3. Definición de términos 
Aprender a conocer: Medio para aprender a comprender el mundo, lo suficiente 
como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, conocer, 
descubrir. 
Aprender a hacer: Es todo lo que se centra en la aplicación práctica de lo que se 
aprende, de comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 
Aprender a ser: Es todo lo basado en el desarrollo de las competencias personales 
que permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
Aprender a vivir juntos: Es desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en interacción 
permanente con su medio y para el dominio gradual de este. Es el proceso y el resultado de 
la asimilación, comprensión y cambio de conducta generado por la experiencia y que tiene 
carácter relativamente permanente. 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodologicos y 
técnicas de evaluacion que orientan la actividad academica (enseñanza y aprendizaje). 
Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, métodos, 
técnicas y procedimientos de enseñanza. 
Dimensión didáctica: Dirigir y facilitar interaccion entre estudiantes y saberes. 
Conducir situaciones de enseñanza y potenciar aprendizajes de estudiantes. Analizar sus 
estrategias de enseñanza, tipos de evaluación que emplea, etcétera. 
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Dimensión institucional: En la escuela como organizacion. Es el escenario, es la 
práctica docente: colectivamente construida y regulada, es la pertenencia institucional, 
tiene coherencia entre prescripciones institucionales y decisiones individuales y como 
estilos de gestion tiene modos de comunicacion. 
Dimensión interpersonal: Es la construccion social: resultado de actuacion individual 
y colectiva. En el “Clima institucional”: es el entretejido de relaciones interpersonales. 
Necesidad de acordar y disentir, participar en acciones, construir proyectos. 
Dimensión personal: Es la práctica docente: practica humana. Son las cualidades y 
caracteristicas propias del maestro. Es ser historico: ideales, motivos, proyectos de vida 
personal dan orientacion a la vida profesional. Son las decisiones que vinculan el quehacer 
profesional con vida cotidiana no escolar. 
Dimensión social: Se percibe y actua como agente educativo, considerando los 
diversos sectores sociales. Considera igualdad de oportunidades educativas. Analiza la 
repercusion de las condiciones culturales y socioeconomicas de los alumnos en las 
decisiones y practicas. Es el espacio donde se pone en juego de manera mas clara la 
igualdad de oportunidades educativas. 
Dimensión valoral: Proceso educativo: nunca es neutral. Da cuenta de valores, forma 
de ver y entender el mundo. Influye en ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad. 
Normatividad explicita e implicita, “reglas de juego”. En la Vida cotidiana escolar: que 
valores se estan formando a tráves de la estructura de relaciones y de organización. 
Dirección educativa: Es el proceso de la gestión educativa que armoniza y 
compatibilizan los objetivos y las metas personales con las metas institucionales. 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el 




Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios en el área de matemática 
– cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca. 
Logro de aprendizajes: Expresión relativa de la capacidad del estudiante para 
aprender a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros académicos 
cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo académico. 
Métodos de enseñanza: Se define al método como el camino para llegar a un fin 
determinado, y el método de enseñanza viene a ser el conjunto de técnicas y 
procedimientos, que permiten una adecuada y efectiva transferencia, adquisición y 
creación del conocimiento, a fin de lograr aprendizajes significativos. 
Nivel de logro de aprendizaje: Hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen nivel de 
logro de aprendizaje es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 
debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, es una medida de las capacidades 
del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos. En 
este sentido, el nivel de logro de aprendizaje está vinculado a la aptitud. 
Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje sobre 
cada uno de los factores de la práctica docente. 
Práctica docente: Es la gestion del aprendizaje. Se refiere a la actividad social que 
ejerce el docente al dar clase.
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre la práctica docente y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H1  Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la práctica docente 
y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
H2 Existe relación significativa entre la dimensión interpersonal de la práctica docente 
y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
H3  Existe relación significativa entre la dimensión didáctica de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
H4  Existe relación significativa entre la dimensión valoral de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1:  Práctica docente. 
3.2.2 Variable 2:  Nivel de logro de aprendizajes. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 4 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Práctica docente 





I1 Soluciones a problemáticas institucionales 
I2 Conocimiento de las características 
personales de los estudiantes. 
I3 Colaboración con los miembros de la 
Institución 
I4 Cumplimiento de la misión 
I5 Enfoque en la visión 
I6 Cumplimiento de las normas 
I7 Promoción de la participación estudiantil 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I8 Comunicación recíproca con estudiantes 
I9 Actitud cordial con colegas. 
I10 Buena comunicación con superiores (los 
directivos) 
I11 Comunicación recíproca con 
administrativos. 
I12 Comunicación con padres de familia 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I13 Ejecución de pruebas de entrada 
I14 Temáticas a aprender en siguientes 
sesiones 
I15 Sesiones de clase que despiertan el interés 
por aprender 
I16 Conocimientos fundamentales del área 
I17 Criterios de evaluación del área 
I18 Bibliografía para profundizar los temas 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I19 Mutuo respeto entre estudiantes. 
I20 Mutuo respeto entre profesores. 
I21 Disciplina dentro y fuera de clases. 
I22 Promoción de la responsabilidad en 
estudiantes. 
I23 Inspiración con el ejemplo de la práctica de 
valores. 
I24 Evaluación imparcial sin evidenciar 
favoritismos o preferencias 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 



















Matriz de operacionalización de la variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
 
Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 
 






I1 Problemas de operaciones con números 
naturales (Adición y sustracción).  
I2 Problemas de operaciones con números 
























I3 Problemas de polígonos.  

























I5 Problemas de gráfico de barras. 




























Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, et al (2014, pp. 4-5) 
señaló que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, en otras palabras “…es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. 
El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que 
va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 
la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 
hipótesis y determinan variables; se Traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 
en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se establece una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma. Esta 
recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 
“mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, recibe 
igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque parte de un 
planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, teniendo 




El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que en los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p.81). 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo–correlacional, de corte 
transeccional o transversal, puesto que se registró información acerca de las variables bajo 
estudio (Práctica docente y nivel de logro de aprendizajes) con el objetivo de determinar el 
grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una misma muestra de 
sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 
Diagrama 1 








M  = Muestra de Investigación. 
Ox  = Variable 1.  (Práctica docente) 
Oy  = Variable 2.  (Nivel de logro de aprendizajes) 
r   = Relación entre variables. 
 
   
 
M 
Ox     (V.1.) 





4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población. 
Para los fines de la investigación la población estuvo conformado por 72 estudiantes 
del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, durante el periodo académico 
2017. 
4.4.2 Muestra. 
Esta muestra es censal porque la conformación de la muestra estuvo previamente 
determinada a la investigación a realizar, es decir, no se influyó en su conformación, asimismo 
la muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al considerarla 
un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece que la muestra censal 
es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra (p.77). 
Dado las características de nuestra población, se tomó a los 72 estudiantes, a esta muestra 
se le denomina muestreo censal. López (1998), opina que “la muestra censal es aquella 
porción que representa toda la población” (p.123). 
Criterios de selección. 
a) Criterios de inclusión. 
Estudiantes del cuarto grado – ciclo avanzado del CEBA “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, que al 2017 estuvieron matriculadas en el área de 
matemática. 
Estudiantes del cuarto grado – ciclo avanzado del CEBA “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, seleccionados para la investigación. 
Estudiantes del cuarto grado – ciclo avanzado del CEBA “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, que den su consentimiento para participar en el estudio. 
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b) Criterios de exclusión. 
Estudiantes del cuarto grado – ciclo avanzado del CEBA “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, que al 2017-I no estuvieron matriculadas en el área 
curricular de investigación. 
Estudiantes del cuarto grado – ciclo avanzado del CEBA “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, que conocen el contenido del cuestionario o han participado 
del Estudio Piloto. 
Estudiantes Estudiantes del cuarto grado – ciclo avanzado del CEBA “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, que aun reuniendo los criterios de inclusión se 
nieguen a participar. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas. 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, 
aparatos de precisión, etc.”. 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso en la variable 1 
(Práctica docente) utilizamos la “encuesta” como principal técnica de recolección de datos 
con enfoques cuantitativos, el cual se trasladó luego al uso de un instrumento de medición 
denominado “cuestionario”. Asimismo, respecto a la variable 2 (Nivel de logro de 
aprendizajes), se utilizó la técnica de evaluación educativa, cuyos instrumentos fueron las 
pruebas pedagógicas o test de rendimiento. 
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4.5.2 Instrumentos de recolección de información. 
(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirma que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 
que tiene en mente”. Asimismo, estos instrumentos, están formados por preguntas que 
recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, 
aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide 
la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que 
externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se 
validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación, se describe las 
características de cada uno de ellos: 
Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la información 
para realizar la investigación, estuvieron constituidos por:  
Estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de 
Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca: A 
quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
Docentes Universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la docencia 
y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos 
instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de 
expertos en materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la validez y la 





Instrumentos de recolección de información 
Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
1. Validación de contenido por juicio de expertos del 
cuestionario sobre práctica docente. 
 
2. Validación de contenido por juicio de expertos de 
la prueba de aprendizaje del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado de EBA. 
 





4. Prueba de aprendizaje del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado de EBA. 
 
 
 Docentes Universitarios. 
 
 




 Estudiantes del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del 
CEBA “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca. 
 
 Estudiantes del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del 
CEBA “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de Microsoft 
Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina en un solo 
paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas fueron las siguientes: 
4.6.1 Media aritmética (X). 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
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4.6.2 Desviación estándar (Sx). 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz cuadrada 
de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado de cada uno de 
los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza. 
4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2). 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 





X2 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs). 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por 




Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 



























Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Instrumentos de investigación. 
a) Cuestionario sobre práctica docente. 
Para medir la variable 1 (Práctica docente), se elaboró un cuestionario, el cual está dirigido 
a los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de 
Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, durante el 
periodo académico 2017 éste presenta las siguientes características: 
Objetivo. 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información sobre la práctica docente que perciben los estudiantes del área de matemática 
– cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, 2017. 
Carácter de aplicación. 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción. 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una, se invalida el ítem. 
Estructura. 
Las dimensiones que evalúan la práctica docente, son las siguientes: (a) dimensión 




Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre la práctica docente 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión institucional 1,2,3,4,5,6,7 7 29.2% 
Dimensión interpersonal 8,9,10,11,12 5 20.8% 
Dimensión didáctica 13,1415,16, 17,18 6 25.0% 
Dimensión valoral 19,20,21,22,23,24 6 25.0% 
 Total ítems 24 100.00% 
 
Tabla 8 
Niveles y rangos del cuestionario sobre la práctica docente 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Dimensión institucional 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Dimensión interpersonal 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Dimensión didáctica 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Dimensión valoral 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Práctica docente 24 – 48 49 – 72 73 – 96 97 – 120 
 
b) Prueba pedagógica sobre el nivel de logro de aprendizajes. 
Para medir la variable 2 (Nivel de logro de aprendizajes), se elaboró una prueba 
pedagógica, el cual estuvo dirigido a los estudiantes del área de matemática – cuarto grado 
– ciclo avanzado del CEBA “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, durante el 
periodo académico 2017, éste presenta las siguientes características: 
Objetivo. 
La presente prueba pedagógica es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática 
– cuarto grado – ciclo avanzado del CEBA “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, 2017. 
Carácter de aplicación. 
La prueba pedagógica es un instrumento que utiliza la técnica de la evaluación educativa, 




El registro de notas de la evaluación educativa aplicando las pruebas pedagógicas, se 
encuentra en una escala vigesimal de 00 a 20, el cual fue convertida a una escala ordinal a 
fin de proceder a su análisis, siendo esta: (1) Deficiente (00-10); (2) Regular (11-14); (3) 
Bueno (15-17); y (4) Eficiente (18-20). 
Estructura. 
Las dimensiones que evalúa el nivel de logro de aprendizajes, fueron las siguientes: 
(a) nivel de aprendizaje de sistemas numéricos y funciones; (b) nivel de aprendizaje de 
geometría y medida; (c) nivel de aprendizaje de estadística y probabilidad 
Tabla 9 
Tabla de especificaciones para el nivel de logro de aprendizajes 
Dimensiones 
Estructura del registro  de notas 
Porcentaje 
Escalas Total 
Nivel de aprendizaje de sistemas 
numéricos y funciones 
00 – 07 07 33.3% 
Nivel de aprendizaje de 
geometría y medida 
00 – 07 07 33.3% 
Nivel de aprendizaje de 
estadística y probabilidad 
00 – 06 06 33.3% 
 Total 20 100.00% 
 
Tabla 10 
Niveles y rangos para el nivel de logro de aprendizajes 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Nivel de aprendizaje de sistemas 
numéricos y funciones 
00 – 04 05 – 05 06 – 06 07 - 07 
Nivel de aprendizaje de 
geometría y medida 
00 – 04 05 – 05 06 – 06 07 - 07 
Nivel de aprendizaje de 
estadística y probabilidad 
00 – 03 04 – 04 05 – 05 06 - 06 
Nivel de logro de aprendizajes 0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 - 20 
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5.1.2 Validez de los instrumentos. 
La validez de los instrumentos se realizó mediante juicio de expertos, considerada 
como validez de contenido, para ello fue necesaria la consulta a profesionales con Grados 
de Maestro o Doctor en Educación, ellos emiten un porcentaje y declaran su aplicabilidad. 
Tabla 11 





aprendizaje del área 
de matemática 
Opinión 
Mg. Moisés ROJAS CACHUAN  95,00% 95,00% Aplicable 
Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95,00% 95,00% Aplicable 
Dr. Jorge Luís JAIME CÁRDENAS 95,00% 95,00% Aplicable 
Promedio de validez 95,00% 95,00% Aplicable 
 
De acuerdo con los resultados de validez de contenido, y comparados con los índices 
en la tabla 12, se puede decir que los instrumento para la variable práctica docente y 
aprendizaje del área de matemática, tiene Excelente validez y por lo tanto son aplicables. 
Tabla 12 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p,76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
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5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos. 
a) Confiabilidad del cuestionario sobre práctica docente. 
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se utiliza, si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, y se usa el coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 





K = Número de preguntas. 
Si 2 = Varianza de cada pregunta. 
St 2 = Varianza total. 
 
Tabla 13 
Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de casos Alfa de Cronbach 
Práctica docente 24 10 0,935 
 
Como se aprecia en la tabla 13, según el SPSS, el coeficiente Alfa de Cronbach para 
el instrumento de la variable: Práctica docente, obtuvo un valor de fiabilidad de 0,935, 
como ésta se acercan a 1 se demuestra que el instrumento tiene una: Excelente 



























Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2014). Metodología de la investigación científica. 6a ed. México DF, México: McGraw Hill., p. 208. 
 
b) Confiabilidad de la prueba pedagógica sobree nivel de logro de aprendizajes. 
 
Según Carrasco (2009) “…la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 
confiabilidad para valores binomiales Kuder Richardson (KR20). En este caso, el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la ventaja de que para 
ser calculada necesita de una sola administración del instrumento de medición, y "es 
aplicable cuando cada pregunta es correcta o incorrecta. Una respuesta correcta tiene una 
puntuación de 1 y una incorrecta tiene 0. Sus valores varían desde 0 hasta 1. 
El grado de confiabilidad de los instrumentos de tipo dicotómico, se determinó 
mediante el coeficiente KR-20, realizándose una prueba piloto con 10 estudiantes con 

































K       : El número de ítems del instrumento 
ΣSi2   : % de personas con respuestas correctas 
ST2    : % de personas con respuestas incorrectas 
σ2    : Varianza total del instrumento 
La escala de valores para la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 15 
Tabla de Kuder Richardson 
Criterio o magnitud Valores o rangos 
Confiabilidad nula 0.53 a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00 




Estadísticos de fiabilidad de las variables 
 
Variable N° de ítems KR-20 
Prueba de aprendizaje del área de matemática – cuarto grado – 
ciclo avanzado de EBA 
20 0.896 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Como se aprecia en la tabla 16, según SPSS, la confiabilidad calculada con el KR-20 para 
el instrumento de la variable 2: Nivel de logro de aprendizaje (Prueba de aprendizaje del área 
de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado de EBA) presentó una fiabilidad de 0.896, 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Niveles de la variable 1: Práctica docente. 
Tabla 17 
Variable 1: Práctica docente 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 97 – 120 0 0.0% 
Bueno 73 – 96 24 33.3% 
Regular 49 – 72 42 58.3% 
Deficiente 24 – 48 6 8.3% 













Figura 3. Variable 1: Práctica docente. 
De los 72 estudiantes encuestados, el 58.3% (42) consideran que la práctica docente es 
regular, el 33.3% (24) consideran que es bueno, el 8.3% (6) consideran que es deficiente y el 




Dimensión 1: Dimensión institucional 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 29 – 35 6 8.3% 
Bueno 22 – 28 42 58.3% 
Regular 15 – 21 18 25.0% 
Deficiente 07 – 14 6 8.3% 















Figura 4. Dimensión 1: Dimensión institucional. 
De los 72 estudiantes encuestados, el 58.3% (42) consideran que la dimensión 
institucional de la práctica docente es buena, el 25.0% (18) consideran que es regular, el 




Dimensión 2: Dimensión interpersonal 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 21 – 25 0 0.0% 
Bueno 16 – 20 18 25.0% 
Regular 11 – 15 48 66.7% 
Deficiente 05 – 10 6 8.3% 















Figura 5. Dimensión 2: Dimensión interpersonal. 
De los 72 estudiantes encuestados, el 66.7% (48) consideran que la dimensión 
interpersonal de la práctica docente es regular, el 25.0% (18) consideran que es bueno, el 




Dimensión 3: Dimensión didáctica 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 25 – 30 6 8.3% 
Bueno 19 – 24 6 8.3% 
Regular 13 – 18 42 58.3% 
Deficiente 06 – 12 18 25.0% 















Figura 6. Dimensión 3: Dimensión didáctica. 
De los 72 estudiantes encuestados, el 58.3% (42) consideran que la dimensión 
didáctica de la práctica docente es regular, el 25.0% (18) consideran que es deficiente, el 




Dimensión 4: Dimensión valoral 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 25 – 30 6 8.3% 
Bueno 19 – 24 18 25.0% 
Regular 13 – 18 42 58.3% 
Deficiente 06 – 12 6 8.3% 















Figura 7. Dimensión 4: Dimensión valoral. 
De los 72 estudiantes encuestados, el 58.3% (42) consideran que la dimensión 
valoral de la práctica docente es regular, el 25.0% (18) consideran que es bueno, el 8.3% 
(6) consideran que es eficiente y el 8.3% (6) lo consideran deficiente. 
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5.2.1.2 Niveles de la variable 2: Nivel de logro de aprendizajes. 
Tabla 22 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 18 – 20 0 0.0% 
Bueno 15 – 17 48 66.7% 
Regular 11 – 14 18 25.0% 
Deficiente 00 – 10 6 8.3% 














Figura 8. Variable 2: Nivel de logro de aprendizajes. 
De los 72 estudiantes evaluados, el 66.7% (48) posee un nivel bueno de logro de 
aprendizajes, el 25.0% (18) posee un nivel regular, el 8.3% (6) posee un nivel deficiente, y el 




Dimensión 1: Nivel de aprendizaje de sistemas numéricos y funciones 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 07 – 07 6 8.3% 
Bueno 06 – 06 30 41.7% 
Regular 05 – 05 24 33.3% 
Deficiente 00 – 04 12 16.7% 















Figura 9. Dimensión 1: Nivel de aprendizaje de sistemas numéricos y funciones. 
De los 72 estudiantes evaluados, el 41.7% (30) posee un nivel bueno de aprendizaje 
de sistemas numéricos y funciones, el 33.3% (54) posee un nivel regular, el 16.7% (12) 




Dimensión 2: Nivel de aprendizaje de geometría y medida 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Eficiente 07 – 07 6 8.3% 
Bueno 06 – 06 42 58.3% 
Regular 05 – 05 12 16.7% 
Deficiente 00 – 04 12 16.7% 















Figura 10. Dimensión 2: Nivel de aprendizaje de geometría y medida. 
De los 72 estudiantes evaluados, el 58.3% (42) posee un nivel bueno de aprendizaje 
de geometría y medida, el 16.7% (6) posee un nivel regular, otro 16.7% (6) posee un nivel 




Dimensión 3: Nivel de aprendizaje de estadística y probabilidad 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Eficiente 06 – 06 0 0.0% 
Bueno 05 – 05 54 75.0% 
Regular 04 – 04 6 8.3% 
Deficiente 00 – 03 12 16.7% 















Figura 11. Dimensión 3: Nivel de aprendizaje de estadística y probabilidad. 
De los 72 estudiantes evaluados, el 75.0% (54) posee un nivel bueno de aprendizaje 
de estadística y probabilidad, el 16.7% (12) posee un nivel deficiente, el 8.3% (6) posee un 
nivel regular, y el 0.0% (0) posee un nivel eficiente. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba estadística para determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de Spearman). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov (a) 
Tabla 26 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Práctica docente 0.143 72 0.000 
Nivel de logro de aprendizajes 0.177 72 0.000 
(a) Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 




Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 
















Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre práctica 
docente. 
Según puede observarse en la figura 12 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario sobre práctica docente se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 47.76 y una desviación típica de 19.717, asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicurtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración 
alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo tanto, se afirma que la 













Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento sobre nivel de logro 
de aprendizajes. 
Según se observa en la figura 13 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento sobre nivel de logro de aprendizajes se halla sesgado 
hacia la derecha, teniendo una media de 11.32 y una desviación típica de 3.121. Asimismo, 
la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
curva platicurtica. Jimeno (2006), “presenta un reducido grado de concentración alrededor 
de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
la Z de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 
del cuestionario sobre práctica docente como del instrumento sobre nivel de logro de 
aprendizajes, por lo que se deduce que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 
se utilizará la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(asociación de variables) y Rho de Spearman (relación entre variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 
interpretación de los datos. 
Hipótesis general. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la práctica docente y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la práctica docente y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 




Tabla de contingencia: Práctica docente * Nivel de logro de aprendizajes 
Práctica docente 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bueno 0 0.0 0 0.0 24 33.3 0 0.0 24 33.3 
Regular 0 0.0 18 25.0 24 33.3 0 0.0 42 58.3 
Deficiente 6 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 8.3 
Total 6 8.3 18 25.0 48 66.7 0 0.0 72 100.0 
Chi cuadrado = 14.571   g.l. = 4     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.756 
  
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia.  
En la tabla 27 se observa que el 33.3% de los encuestados que consideran bueno el 
nivel de práctica docente, también poseen un nivel bueno de logro de aprendizajes, el 
25.0% de los encuestados que consideran regular el nivel de práctica docente, también 
poseen un nivel regular de logro de aprendizajes, por otro lado, el 8.3% de los encuestados 
que consideran deficiente el nivel de práctica docente, también poseen un nivel deficiente 





Interpretación del Chi cuadrado. 




















Debido a que el valor calculado:             , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la práctica docente y el nivel 
de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017. 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 14.571 
2 
Xt = 9.488 
2 
Región de Aceptación 
488.9>571.14 22  tablac XX
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Interpretación del Rho de Spearman. 
Se observa que la práctica docente esta relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017, es decir que a mayores niveles de práctica docente 
existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de 
Spearman de 0.756 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.571 por lo tanto existe una 














Figura 14. Diagrama de dispersión: Práctica docente * Nivel de logro de aprendizajes. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la práctica 
docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
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Hipótesis específica 1. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la dimensión institucional de la práctica docente 
y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la práctica docente y 
el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




Tabla de contingencia: Dimensión institucional * Nivel de logro de aprendizajes 
Dimensión 
institucional 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 6 8.3 0 0.0 6 8.3 
Bueno 0 0.0 6 8.3 36 50.0 0 0.0 42 58.3 
Regular 0 0.0 12 16.7 6 8.3 0 0.0 18 25.0 
Deficiente 6 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 8.3 
Total 6 8.3 18 25.0 48 66.7 0 0.0 72 100.0 
Chi cuadrado = 15.619   g.l. = 4     p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.778 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia. 
En la tabla 28 se observa que el 50.0% de los encuestados que consideran bueno la 
dimensión institucional de la práctica docente, también poseen un nivel bueno de logro de 
aprendizajes, el 16.7% de los encuestados que consideran regular la dimensión 
institucional de la práctica docente, también poseen un nivel regular de logro de 
aprendizajes, por otro lado, el 8.3% de los encuestados que consideran deficiente la 





Interpretación del Chi cuadrado. 
 



















Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la dimensión 
institucional de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 15.619 
2 
Xt = 12.592 
2 
Región de Aceptación 
592.12>619.15 22  tablac XX
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Interpretación del Rho de Spearman. 
Se observa que la dimensión institucional está relacionado directamente con el nivel 
de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017, es decir que a mayores niveles de dimensión 
institucional existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la 
correlación de Spearman de 0.778 representa ésta una correlación positiva considerable; 
asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.605 por lo tanto 














Figura 15. Diagrama de dispersión: Dimensión institucional * Nivel de logro de aprendizajes. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
institucional de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
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Hipótesis específica 2. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la dimensión interpersonal de la práctica 
docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática 
– cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión interpersonal de la práctica docente y 
el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




Tabla de contingencia: Dimensión interpersonal * Nivel de logro de aprendizajes 
Dimensión 
interpersonal 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bueno 0 0.0 0 0.0 18 25.0 0 0.0 18 25.0 
Regular 0 0.0 18 25.0 30 41.7 0 0.0 48 66.7 
Deficiente 6 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 8.3 
Total 6 8.3 18 25.0 48 66.7 0 0.0 72 100.0 
Chi cuadrado = 13.687   g.l. = 4     p = 0.000  <  0.05 
 
Correlación Rho de Spearman = 0.701 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia.  
En la tabla 29 se observa que el 25.0% de los encuestados que consideran bueno la 
dimensión interpersonal de la práctica docente, también poseen un nivel bueno de logro de 
aprendizajes, el 25.0% de los encuestados que consideran regular la dimensión 
interpersonal de la práctica docente, también poseen un nivel regular de logro de 
aprendizajes, por otro lado, el 8.3% de los encuestados que consideran deficiente la 





Interpretación del Chi cuadrado: 














Debido a que el valor calculado:                , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la dimensión 
interpersonal de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes 
del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 13.687 
2 
Xt = 9.488 
2 
Región de Aceptación 
488.9>687.13 22  tablac XX
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Interpretación del Rho de Spearman. 
Se observa que la dimensión interpersonal está relacionado directamente con el nivel 
de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017, es decir que a mayores niveles de dimensión 
interpersonal existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la 
correlación de Spearman de 0.701 representa ésta una correlación positiva media; 
asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.491 por lo tanto 














Figura 16. Diagrama de dispersión: Dimensión interpersonal * Nivel de logro de aprendizajes. 
Paso 5: Toma de decisión. 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
interpersonal de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
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Hipótesis específica 3. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la dimensión didáctica de la práctica docente y 
el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión didáctica de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




Tabla de contingencia: Dimensión didáctica * Nivel de logro de aprendizajes 
Dimensión 
didáctica 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 6 8.3 0 0.0 6 8.3 
Bueno 0 0.0 0 0.0 6 8.3 0 0.0 6 8.3 
Regular 0 0.0 6 8.3 36 50.0 0 0.0 42 58.3 
Deficiente 6 8.3 12 16.7 0 0.0 0 0.0 18 25.0 
Total 6 8.3 18 25.0 48 66.7 0 0.0 72 100.0 
Chi cuadrado = 18.619   g.l. = 6     p = 0.000  <  0.05 
 
Correlación Rho de Spearman = 0.585 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia. 
En la tabla 30, se observa que el 8.3% de los encuestados que consideran bueno la 
dimensión didáctica de la práctica docente, también poseen un nivel bueno de logro de 
aprendizajes, el 8.3% de los encuestados que consideran regular la dimensión didáctica de 
la práctica docente, también poseen un nivel regular de logro de aprendizajes, por otro 
lado, el 8.3% de los encuestados que consideran deficiente la dimensión didáctica de la 




Interpretación del Chi cuadrado. 















Debido a que el valor calculado:               , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la dimensión didáctica de 
la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 18.619 
2 
Xt = 12.592 
2 
Región de Aceptación 
592.12>619.18 22  tablac XX
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Interpretación del Rho de Spearman. 
Se observa que la dimensión didáctica está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017, es decir que a mayores niveles de dimensión didáctica 
existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de 
Spearman de 0.585 representa ésta una correlación positiva media; asimismo si elevamos 
r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.342 por lo tanto existe una varianza 













Figura 17. Diagrama de dispersión: Dimensión didáctica * Nivel de logro de aprendizajes. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
didáctica de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 




Hipótesis específica 4. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No, existe relación significativa entre la dimensión valoral de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión valoral de la práctica docente y el 
nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto 
grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 




Tabla de contingencia: Dimensión valoral * Nivel de logro de aprendizajes 
Dimensión 
valoral 
Nivel de logro de aprendizajes 
Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente 
n % n % n % n % n % 
Eficiente 0 0.0 0 0.0 6 8.3 0 0.0 6 8.3 
Bueno 0 0.0 12 16.7 6 8.3 0 0.0 18 25.0 
Regular 0 0.0 6 8.3 36 50.0 0 0.0 42 58.3 
Deficiente 6 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 8.3 
Total 6 8.3 18 25.0 48 66.7 0 0.0 72 100.0 
Chi cuadrado = 17.652   g.l. = 6     p = 0.000  <  0.05 
 
Correlación Rho de Spearman = 0.650 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia. 
En la tabla 31, se observa que el 8.3% de los encuestados que consideran bueno la 
dimensión valoral de la práctica docente, también poseen un nivel bueno de logro de 
aprendizajes, el 8.3% de los encuestados que consideran regular la dimensión valoral de la 
práctica docente, también poseen un nivel regular de logro de aprendizajes, por otro lado, 
el 8.3% de los encuestados que consideran deficiente la dimensión valoral de la práctica 




Interpretación del Chi cuadrado. 















Debido a que el valor calculado:               , 
pertenece a la región de rechazo bajo la hipótesis nula, y además *p-valor = 0.00 < 0.05, 
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en consecuencia aceptar la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la dimensión valoral 
de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de 
matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 17.652 
2 
Xt = 12.592 
2 
Región de Aceptación 
592.12>652.17 22  tablac XX
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Interpretación del Rho de Spearman. 
Se observa que la dimensión valoral está relacionado directamente con el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo 
avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017, es decir que a mayores niveles de dimensión valoral 
existirán mayores niveles de logro de aprendizajes, además según la correlación de 
Spearman de 0.650 representa ésta una correlación positiva media; asimismo si elevamos 
r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.423 por lo tanto existe una varianza 











Figura 18. Diagrama de dispersión: Dimensión valoral * Nivel de logro de aprendizajes. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
valoral de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área 
de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. 
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5.3 Discusión de resultados 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se 
cuenta con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva 
considerable (r=0.756) entre la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de 
Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo 
académico 2017, asimismo como resultado de la investigación a nivel de hipótesis 
específicas, se comprobó que existe correlación positiva considerable en la primera 
hipótesis (r=0.778); y correlación positiva media en la segunda (r=0.701), tercera (r=0.585) 
y cuarta hipótesis específica (r=0.650). Al respecto: 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar los 
puntajes obtenidos en la prueba que mide el nivel de práctica docente y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo 
académico 2017, donde el 33.3%, es decir, 4 de cada 10 estudiantes que consideran bueno 
el nivel de práctica docente, también poseen un nivel bueno de logro de aprendizajes, por 
otro lado, el 25.0%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes que considera regular el nivel de 
práctica docente, también poseen un nivel regular de logro de aprendizajes, por otro lado, el 
8.3%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes que considera deficiente el nivel de práctica docente, 
también poseen un nivel deficiente de logro de aprendizajes. Por lo que se establece que a 
mayores niveles de práctica docente existirán mayores niveles de logro de aprendizajes. 
Estos resultados a nivel de variable práctica docente, son similares a los encontrados 
por Dextre (2017) en su estudio Gestión educativa y la práctica docente en las Instituciones 
Educativas Públicas de la Red Nº 1 de la UGEL 06 del distrito de Santa Anita, quien concluye 
que: Existe correlación positiva considerable (Rho de Spearman = 0.771) entre la gestión 
educativa y la práctica docente, según los estudiantes de su muestra.  
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Asimismo, Yabar (2013) en su investigación La gestión educativa y su relación con 
la práctica docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima – Cercado, sostiene que, en cuanto a la práctica docente se encuentra 
directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna vertebral, del éxito de la 
Institución, para ello tomó en cuenta el liderazgo del director y el apoyo de toda la 
comunidad educativa, a los padres de familia, alumnos, alumnas y comunidad. Tuvo como 
principal conclusión que: Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica 
Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P 
valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, 
por lo que El r2 de Spearman es 0.564 lo que nos indica que el 56.4% de la variable práctica 
docente está siendo explicada por la gestión educativa. Tal como es el caso de nuestra 
investigación donde el r2 de Spearman es 0.571 lo que nos indica que el 57.1 de la variable 
nivel de logro de aprendizajes está siendo explicada por la práctica docente. 
Finalmente, a nivel de la variable nivel de logro de aprendizajes, se ha encontrado 
similitudes con la tesis realizada por Ledezma (2011), en su tesis Los componentes del 
desempeño docente y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del área 
de matemática de la Institución Educativa Nº 6039 “Fernando Carbajal Segura”, UGEL 
Nº 06 Ate – Vitarte, período académico 2008, cuyos resultados al nivel descriptivo, 
muestra que en lo referente al componente desempeño docente, la gran mayoría se ubica en 
un nivel promedio o intermedio de A Veces, equivalente al 48.49%, por otro lado en 
cuanto al nivel de rendimiento académico de los estudiantes del Área de Matemática, el 
resultado más alto estuvo ubicado en el nivel promedio de regular equivalente al 54.11%. 
Este resultado, guarda congruencia con los nuestros, debido a que, según la percepción de 
nuestra muestra, el 58.3% percibe que el nivel de práctica docente es regular, asimismo en 
cuanto al nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática, el 




Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
Primero. Se ha determinado que existe relación significativa entre la práctica docente y 
el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo académico 2017. (Con 
un p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0.756 
correlación positiva considerable. 
Segundo. Se ha establecido que existe relación significativa entre la dimensión 
institucional de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro 
de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0.778 correlación positiva considerable. 
Tercero. Se ha establecido que existe relación significativa entre la dimensión 
interpersonal de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro 
de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de 
Barranca, periodo académico 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0.701 correlación positiva media. 
Cuarto. Se ha establecido que existe relación significativa entre la dimensión didáctica 
de la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo 
académico 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de 
Spearman = 0.585 correlación positiva media. 
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Quinto. Se ha establecido que existe relación significativa entre la dimensión valoral de 
la práctica docente y el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del 
área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, periodo 
académico 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una correlación Rho de 





El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
Primero. Es inevitable desarrollar en la educación básica alternativa a nivel nacional 
programas o estrategias de desarrollo que afiancen la culminación de la etapa 
escolar en esta modalidad, sin descuidar los conocimientos que se tiene sobre 
la práctica docente, variable que muchas veces es confundido a tan solo la 
concepción técnica del rol del profesor. 
Segundo. A nivel institucional, es sumamente preocupante la situación que se presenta en 
relación a la educación básica alternativa, debido a que existe un bajo 
porcentaje de estudiantes que concluyen su formación en esta modalidad, por 
ello, es preciso recomendar se someta a evaluación las variables, indicadores y 
aspectos que se encuentren involucradas en esta problemática. 
Tercero. Si bien las investigaciones transeccionales sobre práctica docente y el nivel de 
logro de aprendizajes de los estudiantes, tienen particular valor, es preciso 
recomendar se efectúe trabajos longitudinales, del tipo de investigación – 
acción y otros de naturaleza cualitativa, sobre todo, que abrirán nuevas 
perspectivas al respecto. 
Cuarto. Finalmente, la evaluación de la práctica docente y el nivel de logro de 
aprendizajes de los estudiantes, debe adquirir un grado de rigor y versatilidad 
propios de una investigación científica, a fin de evitar distorsiones y 
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VARIABLE 1: Práctica docente 
 





I1 Soluciones a problemáticas institucionales 
I2 Conocimiento de las características personales de los 
estudiantes. 
I3 Colaboración con los miembros de la Institución 
I4 Cumplimiento de la misión 
I5 Enfoque en la visión 
I6 Cumplimiento de las normas 
I7 Promoción de la participación estudiantil 
Del 01 al 
07 





I8 Comunicación recíproca con estudiantes 
I9 Actitud cordial con colegas. 
I10 Buena comunicación con superiores (los directivos) 
I11 Comunicación recíproca con administrativos. 
I12 Comunicación con padres de familia 
Del 08 al 
12 





I13 Ejecución de pruebas de entrada 
I14 Temáticas a aprender en siguientes sesiones 
I15 Sesiones de clase que despiertan el interés por 
aprender 
I16 Conocimientos fundamentales del área 
I17 Criterios de evaluación del área 
I18 Bibliografía para profundizar los temas 
Del 13al 
18 





I19 Mutuo respeto entre estudiantes. 
I20 Mutuo respeto entre profesores. 
I21 Disciplina dentro y fuera de clases. 
I22 Promoción de la responsabilidad en estudiantes. 
I23 Inspiración con el ejemplo de la práctica de valores. 
I24 Evaluación imparcial sin evidenciar favoritismos o 
preferencias 
Del 19 al 
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VARIABLE 2: Nivel de logro de aprendizajes 
 
Dimensiones Indicadores Items Indice 
 






I1 Problemas de operaciones con números naturales 
(Adición y sustracción).  
I2 Problemas de operaciones con números naturales 

















I3 Problemas de polígonos.  

















I5 Problemas de gráfico de barras. 
















Instrumentos de recolección de datos de la variable 1 y 2 
 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
“GUILLERMO ENRIQUE BILLINGHURST” 
 BARRANCA, UGEL N° 16 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
 




AÑO Y SECCIÓN  :…………………………….………….. EDAD:....................... 
FECHA  :………………………………..………….. SEXO:....................... 
 
ESTIMADO ESTUDIANTE: 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 
sobre el nivel de práctica docente que percibes como estudiante del área de matemática – 
cuarto grado – ciclo avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo 
Enrique Billinghurst” de Barranca. 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 





Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo 
con la tabla de equivalencia:  
 
I DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 
El docente de matemática propone soluciones a las problemáticas identificadas en 
el CEBA. 
     
2 
El docente de matemática aplica estrategias para conocer las características 
personales de sus estudiantes. 
     
3 El docente de matemática colabora con los demás miembros del CEBA.      
4 El docente de matemática cumple con la misión del CEBA.      
5 El docente de matemáticase enfoca en la visión del CEBA.      
6 El docente de matemática cumple con las normas del CEBA.      
7 
El docente de matemática promueve en el CEBA, la activa participación de sus 
estudiantes en las distintas actividades. 
     
 
II DIMENSIÓN INTERPERSONAL 
Valoración 
1 2 3 4 5 
8 
El docente de matemática desarrolla una comunicación recíproca con sus 
estudiantes. 
     
9 El docente de matemática mantiene una actitud cordial con sus colegas.      
10 
El docente de matemática mantiene buena comunicación con sus superiores (los 
directivos). 
     
11 
El docente de matemática mantiene una comunicación recíproca con los 
administrativos. 
     
12 
El docente de matemática considera importante la comunicación con los comites de 
participantes. 
     
 
III DIMENSIÓN DIDÁCTICA 
Valoración 
1 2 3 4 5 
13 El docente de matemática ejecuta pruebas de entrada al inicio del año escolar o trimestre.      
14 
El docente de matemática anticipa a los estudiantes sobre los temas a aprender en 
las siguientes sesiones. 
     
15 
El docente de matemática realiza sus sesiones de clase en los estudiantes, capaces 
de despertar el interés por el tema propuesto. 
     
16 
El docente de matemática demuestra conocimientos actualizados sobre los 
conceptos fundamentales de su área. 
     
17 El docente de matemática utiliza un listado de criterios de evaluación del área.      
18 El docente de matemática recomienda bibliografía apropiada para profundizar los temas.      
 
IV DIMENSIÓN VALORAL 
Valoración 
1 2 3 4 5 
19 El docente de matemática motiva el mutuo respeto entre estudiantes.      
20 El docente de matemática incentiva el mutuo respeto entre profesores.      
21 El docente de matemática estimula la disciplina dentro y fuera del aula de clases.      
22 El docente de matemática promueve el valor de la responsabilidad en sus estudiantes.      
23 El docente de matemática inspira con su ejemplo la práctica de los valores.      
24 
El docente de matemática evalúa de forma imparcial sin evidenciar favoritismos o 
preferencias. 
     
 




CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
“GUILLERMO ENRIQUE BILLINGHURST” 
 BARRANCA, UGEL N° 16 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
 
PRUEBA GENERAL DE EVALUACIÓN 
  
LOGRO DE APRENDIZAJES DE MATEMÁTICA 
 
 
ESTUDIANTE:................................................ N° DE ORDEN: ………………… FECHA: …........ 
GRADO Y SECCIÓN: …………………………… EDAD: ......................... ………. SEXO: ............... 
 
I. Problemas de sistemas numéricos y funciones (07 Pts.) 
 
 Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta: 
 
A). Problemas de operaciones con números naturales (Adición y Sustracción): (3pts) 
 




a. 3; 5; 6 
b. 1; 4; 8 
c. 1; 6; 6 
d. 3; 3; 7 
 
                     
 +  +  = 13 
 
 










                     
3  4 2 + 
     
 5 6   
     
   7  
     
4 1 4 7  
 
3. ¿Qué números impares de dos cifras mayores que 10 y menores que 20, se deben escribir en los 
espacios en blanco, para que se cumpla la igualdad? (1pto) 
 
   
a. 13; 15; 11 
b. 17; 19; 11 
c. 15; 11; 13 
d. 15: 17; 13 
                 




4. Completa los casilleros vacíos, luego sume las cifras de dichos casilleros: (1pto) 
 








3 2 3 5  - 
 6 7 2 1  
      




B). Problemas de operaciones con números naturales (Multiplicación y División): (3pts) 
 




a. 2; 3; 8 
b. 2; 4; 9 
c. 3; 2; 7 
d. 3; 3; 6 
 
                    





6. ¿Qué números pares mayores que 1 y menores que 10, se deben escribir en los espacios en 
blanco, para que se cumpla la igualdad? (1pto) 
 
 
a. 4; 8; 8 
b. 4; 4; 8 
c. 6; 8; 6 
d. 6: 6; 6 
 
                     
















                     
4 2 6 6  
     
 2   1 
     
0 0 6   
     
     





II. Problemas de geometría y medida (07 Pts.) 
 
 Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta: 
 
A). Problemas de polígonos: (4pts) 
 








                     
      
  
 
145°   
 
 








                     
      














11. Calcular el perímetro del hexágono regular ABCDEF. (1pto) 
 

























B). Problemas de perímetros y áreas de figuras poligonales: (3pts) 
 
12. Calcular el área del cuadrado: (1pto) 
a. 16    Considerando que:    Calcular: 





13. Calcular el área del rectángulo: (1pto) 






14. Calcular el área del triángulo: (1pto) 








III. Problemas de estadística y probabilidad (06 Pts.) 
 
 Instrucciones: Lea los enunciados, y coloque un circulo en la alternativa correcta: 
 
A). Problemas de gráfico de barras: (3pts) 
 
o Diana lleva el control anual de los gastos de consumo de teléfono y el resultado fue el siguiente: 
 
                     
240                     
220                     
200                     
180                     
160                     
140                     
120                     




















Del gráfico, marca la respuesta correcta, en las siguientes preguntas: 
 
 
15. ¿Cuál es la media aritmética de los años de consumo? (1pto) 
 
a. 2011 b. 2012 c. 2013 d. 2015 
 
 
16. ¿Cuál es la media de la cantidad de pago? (1pto) 
 
a. 200 b. 180 c. 195 d. 240 
                 
 
17. ¿Qué parte del total pagó en el año 2011? (1pto) 
 
a. 160/900 b. 180/900 c. 200/900 d. 240/900 
                 
 
 
B). Problemas de tablas de frecuencias absolutas: (3pts) 
 















x                  0.40 
0.40 
0.20 
Total 150 1.00 






















Total 15 100% 
20. Halla la media aritmética con los datos de la tabla adjunta. (1pto) 
 
 
a. 2; 12 
b. 3; 12 
c. 4; 15 



























Validación de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 1 y 2. (3 expertos) 
 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICA DOCENTE 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre práctica docente, la misma que será aplicado 
a los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado, matriculados en el 
Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, 
como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 




A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 






VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA DE LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA – CUARTO GRADO – CICLO AVANZADO – EBA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido de la prueba pedagógica de logro de aprendizajes del área de 
matemática – cuarto grado – ciclo avanzado, la misma que será aplicado a los estudiantes, 
matriculados en el Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 







VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICA DOCENTE 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre práctica docente, la misma que será aplicado 
a los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado, matriculados en el 
Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, 
como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 









VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA DE LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA – CUARTO GRADO – CICLO AVANZADO – EBA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido de la prueba pedagógica de logro de aprendizajes del área de 
matemática – cuarto grado – ciclo avanzado, la misma que será aplicado a los estudiantes, 
matriculados en el Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado de 
apreciación que le merece de acuerdo con las escalas
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 










VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICA DOCENTE 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre práctica docente, la misma que será aplicado 
a los estudiantes del área de matemática – cuarto grado – ciclo avanzado, matriculados en el 
Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique Billinghurst” de Barranca, 
como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 









VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA DE LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA – CUARTO GRADO – CICLO AVANZADO – EBA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
relación al contenido de la prueba pedagógica de logro de aprendizajes del área de 
matemática – cuarto grado – ciclo avanzado, la misma que será aplicado a los estudiantes, 
matriculados en el Centro de Educación Básica Alternativa “Guillermo Enrique 
Billinghurst” de Barranca, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado de 
apreciación que le merece de acuerdo con las escalas
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 









Prueba de confiabilidad y base datos de variables 1 y 2. 
 
 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 4 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 
2 1 2 4 4 3 4 4 1 1 3 4 2 4 3 2 1 4 3 3 2 2 2 3 2 
3 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 2 3 4 3 4 3 2 1 
4 4 3 5 3 2 3 2 4 2 1 2 3 3 5 4 1 4 4 5 4 2 4 3 5 
5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 
6 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
7 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 5 5 3 2 3 2 4 3 2 1 
8 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 3 3 4 4 5 2 3 2 2 3 3 2 3 
9 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 1 2 4 4 1 2 4 3 3 2 2 3 2 






PRUEBA DE CONFIABILIDAD KR-20 
PRUEBA PEDAGÓGICA DE NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE MATEMÁTICA 
 
Estudiantes 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJES DE MATEMÁTICA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
7 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
147 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: PRÁCTICA DOCENTE 
Estudiantes PRÁCTICA DOCENTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 2 3 4 1 2 3 1 3 5 3 4 5 4 
2 3 4 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 3 1 5 1 5 
3 2 3 5 1 4 1 3 4 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 4 5 1 4 4 
4 3 1 4 2 1 2 4 3 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 3 4 3 4 3 
5 4 4 2 2 5 3 5 2 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 5 4 2 3 2 
6 2 2 3 2 2 4 2 3 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 1 3 1 3 1 
7 3 2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 2 3 4 2 
8 2 3 5 1 5 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 
9 2 3 3 2 1 4 3 4 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 2 2 1 2 
10 1 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 1 3 4 3 2 
11 1 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 5 3 2 3 1 
12 5 1 1 1 5 5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 3 4 1 2 
13 5 1 1 2 5 5 1 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 2 2 4 3 
14 4 1 1 1 4 4 1 4 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 4 1 4 2 2 
15 4 1 3 2 5 5 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5 
16 3 2 3 2 5 3 1 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 1 4 4 
17 1 1 3 1 4 5 1 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 5 4 3 4 3 
18 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
19 1 1 5 5 1 1 2 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 
20 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 4 2 
21 1 1 4 4 1 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 3 3 
22 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 
23 3 2 5 3 1 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 3 2 
24 3 1 4 5 1 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 3 1 
25 3 3 4 4 1 1 4 4 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 4 1 2 
26 3 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 2 2 4 3 
27 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 4 2 2 
28 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 2 3 
29 1 4 3 2 1 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 4 4 
30 5 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 4 2 
31 1 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 3 
32 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 1 2 
33 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 4 3 2 
34 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 3 1 
35 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 
36 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 
37 2 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 2 1 1 
38 4 5 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 4 5 2 1 1 3 1 4 3 2 3 
39 4 4 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 5 2 1 
40 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 4 
41 4 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 3 3 1 3 1 2 1 2 5 2 3 
42 3 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 1 3 
43 4 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 5 2 3 
44 4 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 5 2 1 
45 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 5 1 3 3 4 3 2 3 3 1 4 4 3 
46 3 4 5 2 5 2 2 2 3 1 2 5 1 5 3 2 3 1 4 2 1 3 1 5 
47 2 3 5 1 4 1 3 4 4 2 1 1 4 2 3 4 1 2 2 5 5 1 5 5 
48 3 1 4 2 1 2 4 3 3 1 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 1 4 4 4 
49 4 4 2 2 5 3 5 2 2 1 1 2 3 2 3 3 5 4 3 4 2 2 5 4 
50 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 3 5 2 2 2 1 3 3 3 4 5 3 
51 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 1 1 4 5 3 5 2 1 4 1 
52 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 4 4 3 3 4 5 3 3 
53 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 2 2 3 1 2 4 4 2 3 4 4 1 3 
54 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 
55 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 4 4 2 4 
56 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 5 2 2 1 1 4 4 3 2 3 3 4 3 
57 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 2 3 5 3 2 4 3 2 5 4 4 1 2 
58 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 
59 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 3 3 5 4 4 3 4 2 
60 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 
61 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 2 1 3 3 3 4 3 5 3 4 4 2 
62 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 5 3 2 2 2 1 2 2 3 1 
63 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 1 2 3 1 3 1 5 1 3 3 4 3 
64 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 5 3 2 
65 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 2 2 1 2 4 1 3 2 3 1 
66 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 3 3 2 
67 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 1 2 3 2 3 1 3 1 3 2 4 1 
68 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 1 2 2 3 4 1 2 4 1 3 2 2 2 
69 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 2 2 1 2 2 4 3 3 1 2 3 3 4 
70 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 5 1 1 4 2 2 1 1 4 3 5 3 
71 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 1 4 1 5 3 2 3 1 4 3 3 2 2 
72 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 4 1 1 2 4 4 1 2 2 2 3 3 
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BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2: NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 
Estudiante 
NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 4° GRADO - CICLO AVANZADO - EBA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
8 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
9 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
11 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
13 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
16 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
17 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
20 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
21 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
24 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
25 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 
26 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
27 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
29 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
30 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
32 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
33 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
36 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
37 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
39 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
40 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
41 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
42 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
43 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
45 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
47 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
48 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
49 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
51 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
52 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
53 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
54 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
56 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
57 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
60 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
61 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
62 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
63 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
64 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
66 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
67 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
68 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
69 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
70 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
71 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
72 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
 
